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A n í e u n a empresa patr iót ica . 
h a D i p u t a c i ó n y e l A y u n t a m i e n 
to de S a n t a n d e r p o d r í a n p r o v o 
c a r u n a a s i s t enc ia m u y s ign i 
Seguimos en estos momentos con una sincera emoción p a t r i ó t i c a los pre-
parativos que se realizan para el «raid» de E s p a ñ a a i a Argent ina. Nos i n -
teresa^ tanto el t r iunfo de los tres animosos aviadores por su importancia 
profesional como por la transcendencia espiritual del viaje. Son, en efecto, 
tres técn icos de la aviac ión e s p a ñ o l a los que van a acometer la difícil em-
presa ; pero son t a m b i é n tres enviados de E s p a ñ a , de los afectos h i s tó r i -
cos, del esp í r i tu y de la raza los que in tentan llegar del lado, del cielo al 
país argentino. 
Estamos seguros que al lá , en el t é r m i n o del viaje, se ha de apreciar pre-
ferentemente esta ú l t ima condición. No f a l t a r á , cierto es, la a d m i r a c i ó n a 
la pericia y al valor de los aviadores ; pero, ¿ p o d r á imponerse en el senti-
miento del pueblo argentino este frío cálculo de la serenidad y la ciencia 
de unos hombres sobre la verdad afectiva de que estos hombres son hijos 
y-l legan expresamente de la madre E s n a ñ a ? Creemos sinceramente que no. 
P o d r í a m o s tener una prueba cumbre si procediesen de o t r o . p a í s , iguaJmen-
te lejano, los. aviadores. 
Y que esto es as í nos lo expresa igualmente el concepto de la impor-
tancia espiri tual que a t r i b u í m o s al viaje. Para pond^a r l a , para darla el 
más justo relieve, el h i d r o a v i ó n que lleva a los tres- e spaño le s p a r t i r á de 
Palos, de donde Colón salió el sublime d ía qxie la t ie r ra , con la par t ida 
del egregioi navegante, s int ió formarae en sus e n t r a ñ a s ' un Mundo Nuevo. 
Los aviadores e spaño le s cuentan, desde luego, con el apoyo del Go-
bierno del pa ís . Nada ha de faltarles en lo que de las disponibilidades del-
Poder públ ico dependa. En el orden moral , cuentan con las m á s cá l i da s pa-
labras de aliento del Conseio de mim'stros, y aun con la confianza de ha-
cerles depositarios de un efusivo mensaje. Pero nosotros creemos que los 
aviadores e spaño le s debieran saber en los momentos emocionantes de la par-
t ida que E s p a ñ a entera, por medio de sus t i tu lados , oi'ganismos populares, 
les alentaba y confiaba en ellos. 
Esta 'asistencia en tales momentos t e n d r í a un valor incalculable, no sólo 
por los efectos que su r t i r í a a q u í , sino por sus resonancias al lá , en la meta 
grandiosa de la ruta . 
Nuestro Apuntamiento y nuestra D ipu tac ión tienen prestigio suficiente 
para dir igirse a los organismos hermanos de toda E s p a ñ a ' para proponerles, 
con seguridad de éx i to , el envío de telegramas a Palos de Moííuer el mismo 
d í a en que part ieran los señores Franco, Ruiz de A l d a y Duran. Y si la mo-
destia de nuestro Ayunf amiento y nuestra 'D ipu t ac ión excusara la ges t ión 
porque no advir t iera ta l prestigio, el hecho de i r en las carabelas gloriosas 
hombres nacidos en la M o n t a ñ a les facilita y justifica la in t enc ión . ¡Y qué 
m á s ! ¡ S i para hacer esta propuesta es suficiente con ser e s p a ñ o l e s ! . . . 
Creemos en l a conveniencia de esta man i fes t ac ión del afecto y del 
aplauso de E s p a ñ a . 
Y c e l e b r a r í a m o s que aquellos a quienes nos dirigimos la viesen tan ele-
vada, tan patriótica" como nosotros. 
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A l margen deluna pet ic ión. 
L o q u e d i c e e l d i r e c t o r d e S a -
n i d a d m a r í t i m a . 
A c o m p a ñ a d a s de una atenta carta 
réc ih imos las siguientes cuartillas del 
doctor Luquero, director de la Esta-
ción Sanitar ia de nuestro puerto : 
«Ha hecho'bien E L P U E B L O C A N -
TARRO en esperar a que el asunto, 
ya largo, del reconocimiento de sus-
tancias alimenticias de i m p o r t a c i ó n 
haya sido tratado en la C á m a r a de 
Comercio, como ya lo fué en el Cole-
gio de Comisionistas, por varias ve-
ces, y hace año y medio en l a misma 
C á m a r a y ante los Poderes públ icos ; 
en asunto en que la l iber tad de ape-
lar ha sido ampl í s ima , no p o d r á du-
dar E L P U E B L O C A N T A B R O que 
no es cues t ión de derecho lo que me 
pide en su n ú m e r o de ayer, sino un 
desep muy natura l de que intereses 
particulares, por cierto p e q u e ñ o s y 
muchas veces simples comodidades, 
sean atendidos, fuera de lo que obl i -
gan las disposiciones legislativas. Bue-
na prueba de ello es que, d e s p u é s de 
haberlo solicitado i n ú t i l m e n t e de la 
Superioridad, lo requieren de mí , mo-
desto funcionario, para aue con cuan-
tos estamos prestando el servicio sa-
ni tar io del puerto, entre ellos el m é -
dico subdirector señor M a r t í n Rueda, 
no inter ino, como se dice, sino propie-
tario de su cartío, pongamos un hora-
rio de sol a sol, estando legislado de 
once a una y siendo servicio extraor-
dinario el que se prestase fuera de 
esas horas. 
Durante a ñ o y medio; desde que por 
'pnmera vez lo "pidió la C á m a r a de Co-
mercio^ yo he venido dando facil idad 
y ampli tud a esto reconocimiento, sin 
Que para ello haya, sido inconveniente 
nn trabajo par t icu la r ; pero se l le^ó a 
confundir esta facil idad dada e s p o n t á -
neamente, por respeto a, l a pe t i c ión 
del comercio, con el derecho nropio y 
me he visto en la prec is ión de decir-
les que en vez de acudir cada comer-
ciante o coniisionista de Aduana a la 
ñ o r a que m á s cómoda le pareciese (v 
aesprraciadamente nara el puerto, hay 
muchos d í a s -seguidos en one nada se 
i\P'lcha d c osl;1 l']:iy" XTT ^ Aían¿ cel), hafran lo que se hace en toda r 
ciña p ú b l i c a : reunir el trabaio para 
ciertas horas, las reglamentarias. 
I uestes a elegir otro horario, ni los 
mismos comerciantes saben cuál pue-
de convenirles m á s , por eso piden al-
gunos todo el día ' ; q u i é n e s dicen que 
a las nueve ; otros a las quince va-
rios, que las horas actuales son sufi-
cientes, y en esa forma es imposible 
tener organizado nn servicio, en el 
que deben ' in tervenir varios funciona-
rios y lo único posible es anularle, 
cosa que desean y no pueden pedir 
abiertamente. 
1 Si .durante ^año y .medio . p r e s t é faci-
lidad, n o , tengo , inconveniente en se-
.suir 'hac iéndolo , con conocimiento gu-
bernativo, y .con l a .sola condic ión de 
que los organismos capacitados pidan 
se Ies conceda en derecho lo que yo, 
en a tenc ión a intereses locales, tengo 
que conceder solamente de favor, y 
así es - lóg ico que, de spués de lo pasa-
do, si lo aceptan, lo reconozcan los i n -
teresados, hasta que la Superioridad 
resuelva sobre t a l pe t ic ión . 
Y sepa E L . P U E B L O C A N T A B R O 
que si- de muchas obligaciones t a l vez 
sea mal cumplidor, de las oficiales no 
tengo ni una mala nota en mi haber; 
supe atenerme siempre a los precep-
tos reglamentarios, y a q u í es lo único 
que se ventila. 
C r é a m e que no es capricho, abanejo-
no, n i menos deseo de hn-er daño .— 
El diroctor de Sanidad del puer to .» 
« * * 
Como coimpir?r!deTá el doctor L u -
Cfü ' 0":, áí que liemos s u p u e s í o , como 
así es, prnpic,';) para fíiciLitar en su 
paiso eü niejoir díw-rívoilvimiéin.t.o, de los 
interesa, de l a poWocién . nosotfois no 
hoipos P'ir^nto en esta, cues i ión oí 
cosa q&fi. él naiedio parra que unos con-
vecino* l i l rv . r - - : i pm-.0111 e su qmeja res-
no; té de un servicio oficial. N i m á s n i 
miemos. 
Si' béfenos apoyado l a p r e t ens ión , 
b i & i pi:-' ! co 11 >prenderse, a poco que 
se medi t" acerca de la. iroiportancia 
de aquel y l a do los inteireses de los 
deriunoi- - t E¡D este pun to discre-
pannos d-el ÍOotaT Luquero, en su afir-
m a c i ó n respecto de los « in te reses pa/r-
¡cubares y por cierto p e q u e ñ o s » . 
Paro, r i f-n, So es nuestro propó-
sito rep l i r . i r . 
Ahí quedan las maniffestaciones del 
pfMvr director do Sanidad m a i ú t l m a . 
; • i; , . iricin 1: Milu d • cuamtois se han 
•i:r'.<íj4o a uosoitros, en pe t i c ión de.uira 
rofoJlfttt en el -áéín-lcXo de reconocí-
ntf'fflfflto de suhstnnciias .aliinn.enticias. 
Nós p:«rece. ; i p r r r n M e s comunican-
tes;, que no lieines podido hacer m á s 
Y c ó n - l r ' 1 ni docton- Luquero que n i 
i ni nunca nos atreveirenios nos 
• té, so pena de ser injustos, a su-
ncnerle remiso en el cumplmniento de 
sus obligaciones. 
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L o s desgraciados. 
Un niño a punto dt 
morir de frío. 
M A D R I D , 16.—Una pareja de la 
Guardia c ivi l del puesto de El Pardo 
hal ló en la carretera de L a C o r u ñ a al 
niño de diez años J u l i á n Díaz , domi-
ciliado en A n d r é s Mellado, 53, que es-
taba aterido de frío y no pod ía a r t i -
cular palabra. 
L a cr iatura fué reanimada en la Ca-
sa de Spcorro del d is t r i to de Palacio 
cuyos facultativos aseguraron que si 
se hubiese tardado a lgún tiempo en 
auxi l iar al muchacho hubiera muerto 
de frío. 
L a s i tuac ión intemaciona!. 
R u s i a p a r t i c i p a r á e n l a C o n -
f e r e n c i a d e l d e s a r m e . 
La s i t uac ión en China. 
LONDRES.—ÍDe l'rkiw. se reciben 
ncitiicias diciendo que l a siituación ea 
asiiy gmave. 
L i ta £ÜS rntermacional. de Sang-hai 
uuvo que r-atroceder a l punto' de par 
. da . por haberse amotinado las tro-
pas. 
Contra ei conde de Belhlen. 
PARIS.—Dicon de nudapesl que los 
part idos radical b u r g u é s y radical de-
m ó c r a l a han eniprendidn una campa-
ñ a contra el jefe del (ioiderno, conde 
de Bell i len, al que acusan de lenidad 
en los (prnci.'dinihnitos seguidos ceñ-
i rá los culpal/lof; de la falsif icación de 
billetes extranjeros. 
E l coi í résponsal del aJoumah) en 
dicha, piildacióin dice que el minis t ro 
de Justicia e iiispcclor gci icral sigue 
varios trabajos para, establecer l a res-
ponsabilidad del diputado Condet, a 
quien se cree uno de los principales 
cu.Valdes en el asunto. 
Se susurra que otro es el director 
de l a Caja- Püfd.al de A h o n us. 
Se agrava la s i t u a c i ó n . 
LONDRES.—Noticias de Pekin indi -
can que la s i tuac ión es cada vez m á s 
g r a v é . 
Uno de los trenes de viajeros que 
sa'en con di recc ión a Shanghai tuvo 
que volver al pninto de origen porque 
las tropas, que se h a b í a n sublevado. 
a'nionaz,a!iaii con pasar a cuchillo a 
todos los viajerns. 
ion Pekin so ha reunido La £o;p is i6n 
de Concesione!? 7ri? eictraterHtórt l idaci 
para tomar acuerdos, y a propuesta 
del repre'-entonio de Inglaterra se 
n o m b r ó presidente al representante 
americano. • . 
Vict imas de las heladas. 
PARIS —Las noticias de toda Fran-
cia acusan un gran descenso en la 
temperatura, especialinent,' en la cos-
ía bretona, donde las heladas han pro-
ducido la v í c t imas . 
Lo que dice Jordana. 
PARIS.—Un redactor de «Le Jour-
nal» ha interrogado al general Gó-
mez Jcrdana acerca de las proposi-
-?iones que Ahd-el-Ki ¡ni qm-r íu piresen-
'ar por íneftiacióñ dél ctal>itán Gordi'm 
Caii i í tng, y el soldado españo l dijo 
l ú e no ¡podía creer en su sinceridad. 
A ñ a d i ó que el Tratado francoespa-
Í0] era una. base furidameiltaü que 
M!hiriza!>a a contar con las mayores 
í spenanzas . 
A i regreso de Ghamberlain. 
LQMDRBS.—Pa.T-ooD que al regreso 
'"e C h ü n i h c r l a i n ésle dn.rá cuenta al 
vohierno de sus impresiones acerc-i 
le la p r ó x i m a r eun ión de l a Confe-
•eñiciia prepara tor ia del desarme y (le 
a cual tiene las mejores iniipresiones 
Aspecto que ofrecían los alrededores de la es tac ión de S a r ó n con mot ivo de la ú l t ima h e v a d a S l v Sfiniot), 
F r í o i n t e n s í s i m o . 
LONORE/S.—iBl .frío es cada vez maj. 
yo.r en <&sA-s¿ localldaid. 
Hasta los trenes, con jnáquiniais rom-
pehielois, h a n tenido que t r á b a j a r en 
i'arios bar r ios para poder qui/tar l a 
nieve que h a b í a . aLmaceñada en eülos. 
Comunicaciones in te r rumpidas . 
B E L G I Q A . — E l fr ío < es -enorme e n 
toda Yugoeslavia, hasta e l extremo de 
que varias personas hjan muer to por 
baJ causa. 
L a m a y o r í a de las comunicaciones 
e s t án iníterruiiirpidas. 
Los méd icos han periddo toda con-
fianza. 
BRUSELAS.—JEil estado del Carcte-
l a l Maticier es cada vez máis desespe' 
•a do. 
' Los médiieos han peirdido. toda con-
ianaa en salvarle, por o r r que e l 
i no ha aigoitiado todas las dispo-
iábi l idades fi'sica-s de resiistencia. 
El duelo en la pob lac ión es m u y 
grande. 
De Idas partes se reciben telegra-
mas i n t e r e s á n d o s e por l a salud del 
i lustre enfermo. , 
Para gastos de guer ra . 
ROMA.—En los nuevos presupuea" 
tos i ta l ianos consignan para gastos 
de guenra 401 miJlones de l i ras . -y . 1|32 
para l a a e r o n á u t i c a . 
Ses ión nec ro lóg ica . 
ROIVIA.—La. Cámaira ce leb ró ses ió j \ . 
n ec ro lóg i ca por la Reina Marga r i t a . 
Pronunciaron discursos el presiden* 
te de la Cámara , y e r m i n i s t r o del I n -
ter ior . . 
Se l evan tó l a sesión en s eña l de 
duelo. 
Como nota curiosa merece s citarse 
que acudieron a la ses ión varios d i -
putados del Aventico que, forman l a 
oposic ión, en su m a y o r í a ,populistas 
y social, d e m ó c r a t a s . 
A l t e rminar la r e u n i ó n en los pasi-
llos discutieron con los di(putados fas-
cistas, c a l d e á n d o s e los á n i m o s de t a l 
modo que se repar t ie ron bastantes 
golpes. 
T r a n v í a que cae a l mar . 
T O K I O — E n Unga.roskita u n t r an -
vía lleno de viajeros r e m o n t ó u ñ a ro-
a. cayendo al-mair. 
Hubo 10 mucirtos y 30 heridos. 
Rusia p a r t i c i p a r á en la Conferencia 
del desarme. 
'MOSCU.—íBl1 Consejo soviéticoi do 
RuSiiia h a. d ce id'Ldo participair" en ' los 
prepiarativos de l a Conferanjcia, de des-
' mié, en Ginebra. • 
Sólo exige que el Gobiieimo snízo de 
m Uc i . ioir 's por el asesinato del em-
hnjador ruso. Bolouski . 
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E c o s de s o c i e d a d 
Viajes. 
Procedentes de PaLencdia l legaron ai 
Santander el dás tmguádo ingieniera 
ion .Antonio Dorrousoro A i z p u r u y el 
"iM-mucéuüco don Anton io Fuen/tes 
Tapes. ' 
—Ha llegado a/per Ta esta cap i ta l , 
ioredenie de Bi lhao, don" James• T* 
Roith. '•" . r 
—De Madr id I tegaron 'ayer a ."giai*' 
ander los distingruidos.ingenieros dOn 
.eopoldo Soler y don Alber to M . Qchoa 
•f Rivas. 
—Hemos tenido el gusto de saludar 
i nuestro pa r t i cu la r amiigo don Pedro 
.lüíra.t.inos Beraza, que l legó ayeir a 
Santander, procedente de VaiUadolid. 
Enfermo. 
Se encueintr í i enfermo, desde ante-
iv'er, el n i ñ o Al ínedi to Castollancxa, 
l i jo de nuesitro pajrtieular amigo á,<m 
.¡.i.i niel. 
. Gelebrasreimos sai1 p ron ta m e j o i í a r 
VVVVVVVWV\VVVVVVVVVVVA«VVVVVVVVVVV̂^ 
E n la provincia. 
Funerales por el alma 
del señor Maura. 
El inieblo de Mortera prepara a sus 
'xpensas-misa y oficio solemne por el 
dina del ' inolvidable estadista don A n -
tonio Maura . 
Dichos actos religiosos se verifica-
•án m a ñ a n a , lunes, en la iglesia pa-
roo nial de dicho pueblo, a las diez. 
E l martes, y t a m b i é n a las diez de 
'a m a í í a n a y en la ci tada iglesia" de 
Mortera, se c e l e b r a r á n solemnes fúñe-
nles costeados por los pueblos de B ó ó , 
Mortera y Lien eres.; 
c 
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De nuestroscorresponsaes 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
"El Pueble Cántabro39 en Torrelavega. 
Notas del 
Ama ina el ma l . t iempo. L a nié'v 
desaparecido de la ciudad, del ra 
y de los montes p róx imos , por lo 
Ja temperatura es m á s suave. 
L a carretera del Estado ipor el 
zo de las calles Posada UeaTera y 
Uáii Ceballos, e s t á incapaz. E l t ; 
que l a invade es mucho; no jioS r 
caímos por q u é no se q i í i t a eso 1); 
A d e m á s como los pasos de adnqu 
no existen, F&sulta Hiolestísirap 
o lia 








la el 12 de enero de 1925, a p r o b á n d o -
se por nuan imidad . 
Por cierto cpae en l a misma ses ión 
ptropuso el citado concejal, que se .do-
tara d e u n teléfono a cada puelilo de.l 
Ayuntamiento , pero esto no fué acep'-
tado, lo cual es Janientable. 
Dos mat r imonios m á s . 
E n el inmedii :^) piueblo de Sierra-
pando se nnienui con el indisoluble 
lazo del m a t n m u i i i o G e r m á n Sáaiohez 
Crespo y Esperanza .Quintana Sáiz, 
¡LE CONVIENE ENTERARSE! 
« E l M o d e l o 1 » , C A S A C A Y O N , r e b a j a l o s p r e c i o s d e s u s 
í i r t í f . m l o s d u r a n t e e l m e s a c t u a l . 
V i s i t e e s t a g r a n z a p a t e r í a y s o m b r e r e r í a y se c o n v e n c e r á . 
S U R T I D O I N M E N S O - C L A S E S E X T R A - P R E C I O F I J O 
T O R R E L M A (EsQídna a l a P l a z a l M a y o i l . - T e l é l o n o 150 
zar de una a otra acera par esta d i -
ohosa v í a provincia l que debiera estar 
a lqui t ranada al ig^iáJ (pie l a calle Jo-
sé M a r í a Pereda. 
Del centro de la ciudad aJg-o hay 
que decwr t a m b i é n ; adg.unas calles co-
nio, pon' ejemplo, l a de Conso lac ión , 
e s t á n l lenitas de lodo. Es una l á s t i m a 
que a aig'iinos de los obreros mtín.ici-
pales no se les. dedique a l impia r las , 
y a s í paira ouanidó vetng'a la Pr in ia-
vera, y las a lqu i i i anen , se encontra-
r í a n con bastante menos polvo, o sea, 
media labor hecha. ¿Se rá que no tiene 
ImiStantes obreros el Ayuntamiento"? 
Se comenta l a p ropos i c ión presen-
tada poir los arrojados bomberos a l 
Ayunitamiento, indicando l a conve-
niencia de que a l a i n a u g u r a c i ó n del 
míevo parque, invi to el Munic ip io a 
.representaciones de los Cuerpos de 
Jjomberos de l a p rov inc ia , y que con 
t a l mot ivó se celebre un banquete cos-
teado por el Aynnlamiento . ¿Lo d i r á n 
ile veras?, porque nosotros entende-
mos que eso e s t a r í a de perlas si el 
parque que se fuera a inaugurar so-
bresaliese por su esplendidez, y que 
el mate r ia l no dejara nada que de-
sea.r. 
E s p é r e n l o s a tener otro edificio me-
jor , u n a buena bomba au tomóv i l , 
e t cé te ra , etc.; entonces h a b r á llegado 
el momento de mostrar a los forasle-
ros el (pa/rque y el mate r ia l contra in -
cendios, entre tanto... s e r á m á s p ru-
dente prescindir de ciertos actos, por-
que (¡de lo sñb l ime a lo r i d í cu lo no 
hay m á s que un paso» . 
Los resultados de unas re-
yertas. 
P e s p u é s de una medin ' a t á l l á cam-
(Pal ocur r ida en l a calle Ceneral Cas-
t a ñ e d a de esta ciudad, fueron cura-
dos en l a Casa de Socorro por el prac-
t í c a n t de guardia, señor V i l l a r , Elvi -
r a Alonso Saez, de cuarenta y odio 
a ñ o s de edad, de u n a her ida contu-
sa en el parietal derecho; José Garc ía 
Alonso, h i j o de la anterior, de veint i -
séis a ñ o s , de edad, de varias" er os i o 
nes en l a cara; Pedro Tturbe Barre 
da, de t re in ta y dos a ñ o s , de erosio-
nes en la m u ñ e c a derecha, y Manue"! 
Pelayo B a r q u í n , de cuarenta y cinco 
•áños, de u n a her ida contusa en el pó-
mulo izquierdo; éste ú l t i m o intervino 
para iponor paz v separar a los que 
se pegaban; tan bien so lo agradecie-
ron que cobró . 
Esto suceso o c u r r i ó a las ocho de Ja 
noclie del viernes. 
* * * 
En l a misma Cnsá de Socorro fué 
curada en l a m a ñ a n a de aver por el 
nracticanie, s e ñ o r ' G a r c í a , Josefa de' 
B í o Acebo, de cincuenta y cuatro 
íifios de edad, veema de Camnuza.no. 
d é n n a her ida confhsa en el f rontal , 
p roducida en reyorta. 
T a m b i é n fué curado por el nract i -
onnte señor V i l l n r . I b ó n Gareíii Có-
raez, do catorce a ñ o s , n a t u r a l de Cani-
puzano, de d i s locac ión del hombro 
díerecho. 
Nos congratulamos. 
Y a l ian sido recogidos de la Admi-
n i s t r a c i ó n de Correos, por los ale¡¡!-
des do baritio respectivos, los buzones 
que para l a recogida de correspou-
dencia c a l o c a r á n en diferentes pue-
ile este Ayuntamiento . 
Nos congratulamos-de quo nuestras 
quejas bayan sido atendidas, y fel i -
citamos a los vecinos do los pueblos, 
por tan impoi ' tante mejora, que de-
ben en parto al concejal señor Truje-
d;i, pues esto seño r fué quien lo pro-
puso en la sesión del Pleno celebra-
Sénd ic iendo el enlace el vir tuoso pá-
rroco don Antonio R u í z del Rivero. 
—En el pintoresco pueblo de T a ñ o s 
contrajeron ma t r imonio Gregorio Ru i -
sánchez Rebolledo y Dulcinea Zama-
niJIo P e ñ a . 
Bendijo la sagrada u n i ó n don A n -
gel Avellano Cobo, virtuoso p á r r o c o 
de aquel lugar . 
Reciban, ambos, ma t r imonios y sus 
respectivas famil ias , nuestra sincera 
eplhorabuena, deseando a la vez una 
feliz e in terminable l u n a . d e mie l a 
los nuevos esposos,' 
Nacimient0. 
En Barreda ha dado a luz un n i ñ o 
lona F i lomena G u t i é r r e z Barreta, es-
posa de don Enr ique Alvarez P é r e z . 
De sociedad. 
Se encuentra en esta ciudad, pasan-
"do unos d í a s con sus parientes los se-
ñ o r e s de Migue l , el pundonoroso te-
•iiente coronel de Ingenieros, .don A n -
tonio González I r á n . 
Le deseamos gra ta estancia, 
ywvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvv^ 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de'la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. 9-23. 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
*/vi/vw»>vvvv̂ '«a/v«<'><*vvv\/v«mv»'Vvvvvvvvvvvvv 
L A R E D O 
Una denuncia. 
En el correo de Santander-Bilbao 
viajaba el pasado jueves un indiv iduo 
extranjero, al parecer suizo," y que so 
'e ocur r ió comprar en. la cantina de la 
estación de Treto pan, vino, e t c é t e r a ! 
i r t í eu los que le s i rvió el cantinero 
on unos modales y linas formas que 
í s t án r eñ idos con la buena educac ión , 
imén de cobrar m á s de lo debido. 
Don Luciano Malumbres F r a n c é s , 
que présen-f iaba la escena, no pudo 
por menos, de protestar ante aquellos 
irncedhnientos, y p id ió al mencionado 
•antinero nota, con los precios, de los 
i r t ículos a la venta, y le fué negada, 
Gomo a d e m á s del abuso que estos 
'lechos supone es un delito, toda vez 
nio no se ( ampien las disposiciones 
guberniitivas, el señor Malumbres se 
ha ¿ ü m - H o al delegado gubernativo, 
señor Garc ía Manos, denunciando lo 
ocurrido, y suponemos $11% el bueno 
del eantmevo h a b r á recibido n recibi-
r á el premio a que se ha hecho acree-
dor. 
Conato de incendio 
A las seis y jnedia de la m a ñ a n a de' 
s á b a d o , Victovina Cagigas. que habí 
ta en un pjp^ de la casa n ú m e r o ,10 dr 
la calle de Reve l lón , se dispuso a ha 
cer lumbre, viendo, con la sorpresa \ 
alarma natural , que la chimenea esta-
ba ardiendo. 
A las voces de i fuego! acudieron al 
s'nnos vecinos, entre ellos uno llamado 
Esteban, de oficio mecrínieo, que tras 
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O PARTOS Y GINECOLOGIA ® i 
RAYOS X . - r D I A T E R M I A 
CONSULTA DE ñ A 1 Y DE « A 3 f 
San Francisco, «3 . — Teléfono 3-4Í 
00]VIF»A]XI A IVIOKÍAIXO 
H O Y : Tarite, a las tres y niBilía. 
E L C E N T E N A R I O I ' ^ f ^ | ^ ^ 
Tarde, a las seis y inBilia -4.a ile abono. Hociie, a las ñ iu y media 
I^a admirab le obra en tres actos y en prosa del insiff na autor d r a m á t i -
co Fel ipe Sassone, t i tu lada : 
V O L V E R A , t V l V m & » . . 
D E M A L I A N O 
Trabajos de exp lo rac ión . 
Hace unos d í a s han comenzado los 
trabajos de exploracáón de los terre-
nos en que se piensa instalar una i m -
portante .factoría por cuenta de la 
Cnnipañía. Nacional de Teléfonos . 
Si, por suerte, el resultado que se 
obtenga en tales registros es satisfac-
tor io , muy pronto han de empezar los 
trabajos de replanteo de las obras y 
seguramente és tas , que o c u p a r á n mu-
chos obreros. 
M u y de vpras nos a l e g r a r í a m o s que 
esto se rea l izara : siquiera t e n d r í a m o s 
la sa t i s facc ión de ver empleados a 
buen m í m é r o de jornaleros, que en 
paro forzoso por cierre de otras in -
dustrias, no tienen donde ganar el pan 
de sus hijos. 
El Orfeón Valle de Ca-
margo aumenta el núme-
ro de voces. 
Habiendo, acordado el orfeón local, 
por in ic ia t iva de su digno director, se-
ñor Mancisidor, aumentar el _ número 
de voc-es. se pone en conocimiento de 
todos, v muy especialmente de las jó-
venes do la localidad, que desde el lu 
nes, d ía 11, ha quedado abierto el 
( upo, de* admis ión de s eño r i t a s cuya 
p,cjad osede entre los dieciséis y vein-
ticinco años . 
Y a han pasado por el domicil io de 
la ag rupae iqñ una docena de jóvenes 
(pie han probado su voz, y se espera 
que en la p r ó x i m a semana acudan 
otras m á s . con lo que se c e r r a r á el cu-
io y seguidamente e m p e z a r á n a ensa-
?ar nna canción popnlar castellana, cu-
;¡ exqt í i s i ta composición se debe a' 
"arreado maestro don Cánd ido Ale-
aría. 
El corr»«pon#»* 
Mal i año , 16-1-095. 
difcrenles voces de convencerles ; poro Des ignac ión de • contables* 
los pescadores, creyendo .que lo que Según nia.mfus'tó ayer a los pedo-
ellos p e d í a n era de •muchísima r azón , distas"' l a p r imera aulor ldad mun ic i -
rio hicieron caso y, como era de espe- pal , han quedado designados y a los 
rar, t e r m i n ó la r eun ión sin tomar nin- contables que, en un ión de l a Comi-
gún acuerdo, presentando la d imis ión c-.̂ m nombrada al efecto, interven-
id administrador don J e s ú s Gómez V i - clráü en el expodie-nte que se instruye 
llegas y la Junta directiva del Gremio. |a ia 0f¡c-¡Jul de J i i t e rvenc ión . 
Entre los pescadores los á n i m o s es-1 Dichos técn icos son los s eño re s , Car-
t á n muy excitados, y no t e n d r í a nada 
de pa rí ¡Vida r que l iubiera disgustos, 
cine con el buen tacto de quien sabe, 
se p o d r í a n remediar. 
El corresponsal. 
Siiances, 16-1-926. 
SBfisciallsta m partos, anfermtdadSB 
Gemulta d® m a ¡ y da S 8 
Arnés Escalante, w . - T e í é f o m M~4-
Gonstilta de 11 * 1 y de 4 a í . 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, 2.° 
S U A N C E S 
El Gremio de Pescadorcf 
se r eúne en junta general 
extraordinaria . 
En el d ía de hoy y hora de las do? 
de la tarde tuvo lugar la ce lebrae ió r 
'de la junta general extraordinaria de) 
Gremio de Pescadores de esta v i l la . 
Preside el ayudante de Mar ina de 
Requcjada. don J o s é M a r í a Casólas . 
Abier ta la sesión se da Ir-etuva di 
una solicitud firmada por m á s de se-
senta socios, en la que piden : 1.° Qur 
h a l ú é n d o s e anunciado-Gón fecha 15 df 
liciemln'c las condieiones en que ha 
oía de ser provista la plaza de admi 
nistrador de dicho Gremio, entre cu-
vas condiciones figuraba la de que los 
solicitantes presentasen buenas traran 
t ías , debiendo adjudicarse wl solicitan-
fif> qué lo hiciera en el sueldo m á s eco-
nómico para la Sociedad. 
Se presentaron dos snlicitudes: la 
de don J e s ú s G(íniez Villegas, que lo 
liaffa/con pif snéluó diario de ocho pe-
setas, y don Manuel V á r e l a y Várela 
míe se c o m p r o m e t í a a d e s e m p e ñ a r di 
cho cargo en el sueldo diario de sietf 
peseta s. 
iLa Junta direct iva del Gremio dr 
Pescadores dió la plaza de adminis-
t rador al que lo h a c í a en peores con 
diriones para el Gremio. 
Que como consecuencia de lo ante-
•ior se patentizaba que los miembror 
le la Direc t iva que nombraron al se-
"or G ó m e z Vil legas pei,iudicaban no-
alilfniente al Gremio de Pescadores 
por lo cual deb ían de ser depnrada' 
'as responsabilidades a que hubierar 
oodido recurrir . 
Que teniendo en cuenta l a t a-norma 
'idades que según es voz públ ica , se 
ibservara en los l ibros y cuentas (b 
' i Sn-iedad, p e d í a n que se desianaran 
Tan o dos. personas para que hiciesen 
n detenido examen "de citados libros 
v . cuentas : y. n o í iíífejmd, oed ían . 
•unque fuese ajeno a los fines del d 
•nio de Pescadores, que por deferen-
•ia y para mayor g a r a n t í a do todos 
e invitase al sMbr delegado gnberna 
' ivo del Par t ido para que asistier? 
i l acto 
El señor deloerado del Par t ido no 
'sio+io : t o nb',mr's si para esta re 
inión so lo ip^-ita1'1''1 • 
Abier ta la disensión sobre los pun 
"H a que se vfdVvía la 'd'rda. S'd'r-itiid 
il s eñor ayudante, de Marina t r a t ó er 
VViM̂VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L I E R 6 A N E S 
Hemos recibido un atento besala-
mano del alcalde de este Ayuntamien-
to, i n v i t á n d o n o s para- • asistir, a las 
nueve y media de la m a ñ a n a del do-
ningo, a una reunión que con c a r á c t e r 
argente se ha de celebrar en el salón 
le sesiones de la Casa Consistorial, 
•on el objeto de t ra ta r lo referente a 
!a con t inuac ión de las obras del nuevo 
uartel de la Guardia c iv i l , obras que 
-n la actualidad se hallan en suspenso 
oor la fal ta de metá l ico . 
No dudamos que nuestros conveci-
ios a tof tderán al requerimiento del se-
lor alcalde, acudiendo a la reunión 
convocada y ver si se puede lograr dar 
in a esas obras tan necesarias, pues 
'nndadainente creemos que ser ía sen-
-:ible que por a p a t í a quedaran sin ter-
ninav obras comenzadas ya, aun cuan-
io sosnecbarnos f-oidadamente que no 
da rá lugar a ello, dadas las m 
ú m p a t í a s con que entre el vecindario 
uenta la In s t i t uc ión de la Guardia 
ñvi l . 
En nuestra p r ó x i m a crónica.^ Diof 
Tiediante, daremos cuenta del é x i t o j o -
;rado ante las gestiones que el señor 
N'orcña p r a c t i c a r á en pro del cuartel 
'.e la Guardia c iv i l . 
De sociedad. 
Se halla guardando cama nuestro 
inugó e! joven Felipe IJcha, cuyo res-
ablccimiento deseamos vivamente. 
El corresponsal 
L i é rganes . 16-1-926. 
D E L A G O T A D E LECHE?, 
Especialista en medicina u cirugía 
de niños. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
M A R C E L I N O S. D E S A U T U O L A , 2 
P A R T O S Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cimgi'i de, i'stn pspecia/i-
dad.—Rayos X.-THntermin. 
C O N S U L T A D E QN.CÍ Á UNA 
Son Franchco. 2J: — Jrlrfnnn ro-97 
I 
F e r n a n d o E s t r a ñ ! 
SISTEMA N E R V I O S O 
ET F . r r V Q D T * GNÓSTICO 
• r i . r r r p m ' p . p \ PÍA 
Caslclui, num. L—.1 Myi.vuij .'(2 
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A R E N A S D É I G U N A 
Muchacho desaparecido. 
E l vecino de E i o v a l d i g u ñ a Antonio 
st iñez t e n í a para la custodia de su 
•añado a un-h i jo suyo llamado Jos-
le edad dieciocho años , y el domingo 
íe le e x t r a v i ó una vaca con su cría. 
10 a t r e v i é n d o s e a bajar al pueblo por 
emor al castigo de su padre, dedicán-
lose a la busca de la vaca. 
N i el lunes reg resó a casa el fnn 
hacho, ni el martes de madrugada se 
eníán noticias de su paradero ; y eñ-
'onces el padre p a r t i ó á buscar a sil 
' l i jo y a la vez a indagar el paradero 
le la vaca, y esta es la fecha que se 
' /ñora d ó n d e se encuentran ei pastor 
.' la vaca, ha l l ándose su nadie en 
"•ávcena Mayor esperando noticias que 
'e indiquen la pista de uno. y otra. 
Del mercado. 
A pesar de lo desapacible del t iem-
10. por haber ca ído una copiosa ne-
vada, se ce lebró el mercado de srana-
to con bastante an imación , h a b i é n d o -
e llevado a cabo bastantes transaccio-
les, sobi,p todo en el ganado nara rna-
"aderó. E l mercado semanal, bastante 
oncunido. aun cuando no como el 
'nterior, siendo causa l a baja tempe-
•atura oue sufrimos por la nieve, que 
•oróna las finias de los montea inme-
Hatos, nucsto que desde el martes no 
la dejado dn nevar. 
El estado de Angela Fer-
n á n d e z . 
Ayer el ilustrado médico de este va-
le, don A^senio Lloredo, auxiliado por 
loña Florinda Pasilla. M70 una minu-
•iosa cii-"- a Ang-ela F e r n á n d e z , y se-
'aín noticias con t inúa con la misma 
•rrn vedad o ti o r n d ías anteriores. 
Todos hacemos votos por que Etteío-





Información del Municipio. 
El empréstito con el 
Instituto NacionaL 
De la r e c a u d a c i ó n de Hacienda. 
El alcaide h á recilndi) nna. cornniii-
•ación do la Roca ink ie ión do Hacion-
a on la que so dice que és t a ha ro-
nnciado al recargo del quince por 
iento c£ue le correspoiido solare las 
"'"^ nosetas del inquicsfo do u t i l i -
dades a cargo del Munic ip io sanlan-
.TlllO. • 
El i.señor Voí-ra l .amora ha rospoinli-
-'o con otfrrt nücio, agradeciendo tal 
.Ilj-—inucicn, - . . . . . . | 
bonell y PaStótr. 
De un e m p r é s t i t o . 
El director del Monte de Piedad, • 
don José Iglesias, estuvo ayer en el 
despacho oficial del alcaJde, con quien 
t r a t ó de difereintes asuntos relaciona-
dos con las casas baratas y del em-
prés t i to que ha de realizar el A y u n -
tamiento con el Ins t i tu to Nacional de 
P r e v i s i ó n para, atonder a los gastos 
que origine la cons t ruoc ión de. u n gru-
po escolar. 
Como Cüiiséeuencia :dé esta entro-
vista, se' convino que los s e ñ o r e s Ve-
ga L a m e r á y G a l á n hagan una soli-
c i tud el martes p r ó x i m o y l a r emi tan 
al Monte de Piedad pa ra que debida-
mente informada por el citado señor 
Iglesias, sea r emi t ida a l mencionado 
Ins t i tu to Nacional de P r e v i s i ó n . 
vwvvvv*vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv***wvvvvv* 
Comisaría de Vigilancia. 
Agencia de timado-
res "Buenos Aires-
Hace y a bastante tiempo que nues-
t r a P o l i c í a tiene conocimiento de una 
Agencia de timadores que funciona o 
pretende al menos funcionar entre la 
hermosa capi ta l de l a Reipúbl ica A r -
gent ina y nuestra modesta pob lac ión . 
Desde Buenos Aires y en contbina-
ción con alguna cnadriilkt do ladrones 
con doni ic i l io en Santander, so han 
ese-rito algunas cartas a capitalistas 
mon tañosos , o f roc iéndoles negocios 
fabulosos a cambio de .iVisignificantos 
s a c r i fi c i o s ni on otar i os. 
Ul t imamente le ha tocado el tu rno 
a n n prestigioso y conoc id í s imo ' ca-
iu l lo ro vecino de esta ciudad, qni'en 
ha recibido una carta de u n bonaeren-
se, en cuya misiva, so lo baco pireaén-
te que puedo i r al P la ta para oncar-
garse dé l a única bi ja del firuianto, 
preciosa n i ñ a de caiorce a ñ o s , l levan-
do de paso unos miles de pesetas pa-
r a pagar las costas de una quiebra 
frnudnlenta, que lió puede hacer al. 
interesado por d e t e r m i n á d a s "irazo-
nes», y a cambio de lo cual p o d r á ¿"011-
segnir un negocio y e r d á d e r a m e n t e 
tentad m . 
E l piadro de la chica, "tienen en dos 
Bancos españo l os l a t o n t e r í a de ¡pe-
llos G00.00Ó, moneda nacional argepti-
na, que no puede ret i rar , sino salda 
antes lo que debe en los dominios do 
Alvoar. 
Se ofrece por todo esto á l s eño r alu-
dido, l a preciosa comis ión de 200.000 
oesos, y se le determina con qué per-
dona debo coaminicarse antes de em-
prender el viajel 
Basta anunciar és te por cable a, don 
Ricardo g u á r e z , calle Lavalle, BÉOil 
v y a no hay m á s míe hacer que pe -
'erse en u n t r a s a t l á n t i c o que tenga, 
rquella ru t a . . . 
Pero la persona a quien este nego-
no se ha propuesto, debe hacerle po-
rft faita- d i n é r o / pnes en vez "de-"sa.caT 
lasaje, ha mandado todas las «ac tna -
ción os ¡1 al comisario do P o l i c í a don 
Manuel J u á r e z , quien se ha 'propuesto 
oslropoar ésto enorme 'filón, y a" fe 




Visi ta te rminada. 
L A BACHE, 16.—El residente fran-
cés ha dad ó por termimada su visita! 
a Marnakest, y Momador, donde " ha 
visto lias Oíñctoais y los cuarteicis. 
Llegada del «Strasburgoi» . 
CEUTA. 16.—-Ha llegado el buque 
de gueirra r.ra.nccs ((Strasbu.rgoi),' a cu-
yo bordó venía, el a lmi ran te Haier . 
Eisite vis i tó a. las autoridades. 
Da m.n.rMio.ría tlosonihairco, po;sc;íi.n-
dó por la plaza. 
Tehgramcu brwm. 
ínformmción de todm 
LA 
DeGcarriiamiento. 
CAROLINA, 16.—En el kilónic-
\m. 21 de l a v í a f 





erciáncíias que iba a 






Accidentes dej trabajo. 
Éii l as .o lnns quo reaüza.n la Cinn-
pap í a Nncioi inl Telefónica se pn idu jó 
aver una In-rida incida, en la mano 
ierecba. Ú (mploado Luis, Valdor 06-
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Informac ión deportiva. 
y p o r l a m a ñ a n a se c o r r e r á 
C a m p e o n a t o 
ENTIDAD OFICIAL CONTROLADA POR EL ESTADO 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
d e 
25 000 Cédulas de Crédito Local al 6 por 
C r e a d a e s t a I n s t i t u c i ó n p o r e l D e c r e t o - L e y d e 23 d e m a y o d e 1925, d i s f r u t a d e l p r i v i l e g i o 
d e e m i s i ó n d e l a s C é d u l a s d e C r é d i t o L o c a l , l a s c u a l e s , a d e m á s d e l a g a r a n t í a d e l 
B a n c o , t i e n e n l a d e t o d a s l a s a n u a l i d a d e s c o n t r a t a d a s c o n l o s A y u n t a m i e n t o s y 
D i p u t a c i o n e s , y t o d o s l o s d e r e c h o s , a c c i o n e s y b i e n e s c o n h i p o t e c a o s i n e l l a , a f e c t o s 
p o r l a s C o r p o r a c i o n e s a l c u m p l i m i e n t o d e s u s o b l i g a c i o n e s . 
L a s O n d u l a s d e O i ^ é c i i t o l - o c a l t i e n e n l a c o n s i d e r a c i ó n d e e f e c t o s p ú b l i c o s 
c o t i z a b l e s e n l a s B o l s a s o f i c i a l e s , y c o n e l l a s , p u e d e n c o n s t i t u i r s e fianzas y d e p ó s i t o s 
e n l a c o n t r a t a c i ó n c o n l o s A y u n t a m i e n t o s y D i p u t a c i o n e s . 
E l O í x n c o d e O r é d í t o L ^ o c í x i d e fcíJsiiafíja,, e n c a u z a n d o y d e s a r r o l l a n d o l a 
g r a n f u e r z a e c o n ó m i c a q u e p o s e e n i n s t i t u c i o n e s t a n f u n d a m e n t a l e s c o m o l a s C o r p o -
r a c i o n e s l o c a l e s , h a r e a l i z a d o y a o p e r a c i o n e s p o r v a l o r d e 24 .414 .366 p e s e t a s , y t i e n e 
e n t r a m i t a c i ó n o t r a s q u e a s c i e n d e n a 121 .000 .000 d e p e s e t a s . T o d a s e l l a s p a r a 
r e a l i z a c i ó n d e o b r a r e p r o d u c t i v a y d e f o m e n t o . 
L a s 25 000 C é d u l a s c o r r e s p o n d e n a l a p r i m e r a e m i s i ó n d e 100 .000 , q u e i r á n p o n i é n d o s e e n 
c i r c u l a c i ó n a m e d i d a q u e e l B a n c o v a y a r e a l i z a n d o s u s o p e r a c i o n e s . E l i m p o r t e d e 
l a s C é d u l a s n o p u e d e e x c e d e r d e l m o n t a n t e d e l a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a d a s . S o n d e 5C0 
p e s e t a s n o m i n a l e s , a l 6 p o r 100 a n u a l , c o n c u p o n e s t r i m e s t r a l e s q u e v e n c e n e l 1.° d e 
e n e r o , 1.° d e a b r i l , 1.° d e j u l i o y 1.° d e o c t u b r e , y a m o r t i z a b l e s e n 60 a ñ o s , p o r s o r t e o s 
q u e e m p e z a r á n e n 1928. 
E s t á n y a a d m i t i d a s e n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l , g e s t i o n á n d o s e s u p i g n o r a c i ó n p o r e l 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
L a s u s c r i p c i ó n p ú b l i c a , a t í t u l o i r r e d u c t i b l e , t e n d r á l u g a r e l 
a l t i p o d e 97 p o r 100, o s e a n 485 p e s e t a s p o r C é d u l a q u e se s a t i s f a r á e n e l a c t o d e l a 
s u s c r i p c i ó n . E l p r i m e r c u p ó n a c o b r a r , s e r á e l d e 1 . " d e a b r i l p r ó x i m o . 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S E N E L 
E l viaje del Rey. 
Don Alfonso promete 
que Im Soberana visi-
tará a Bujalance. 
El Rey en Bujalance. 
C O R D O B A , 16.—Dicen de Bujalan-
ce que-a las siete de la tarde de ayer 
llegó el Rey, a c o m p a ñ a d o de Pr imo 
de Rivera, el m a r q u é s de Viana, el 
gobernador de Sevilla y otras perso-
nalidades, t r i b u t á n d o s e l e un grandio-
so recibimiento. 
Fueron recibidos por el goberna-
dor de la provincia, alcalde, jefe do 
Obras púb l i cas y d e m á s autoridades, 
t r a s l a d á n d o l e inmediatamente al A y u n 
1 amiento, donde cumplimentaron al 
Soberano representaciones y entida-
des locales en gran n ú m e r o . • 
El alcalde p r e s e n t ó al Rey a la se-
ñ o r i t a Teresa Coca, quien leyó unas 
cuartillas de sa lu tac ión en nombre de\ 
pueblo. 
A con t inuac ión , el alcalde presento 
t a m b i é n al publicista señor Zur i t a , 
Oiiien dió lectura a un discurso, ha-
ciendo resaltar el agradecimiento del 
nueblo por la visi ta con que le honra-
ba el Soberano y la adhes ión de Bu-
jalance siempre y con toda lealtad 
p res tó a la Corona y que culminó en 
|fi invas ión francesa, enviando a Bai -
len un ba la l lún , que se p o r t ó heroi-
ca m mi ¡:,(\ 
l.uc.un o] 1,', y firmó en el l ibro do 
actas y despuós de esta firma el alcal-
de expuso á don Alfonso el deseo fer-
viente del pueblo de que viniera a fir-
np* en aquel l ibro la Reina, para l o 
cual se r e s e r v a r í a una hoja a la ma-
dre del pr ínc ipe que a lgún d í a reina-
rá en E s p a ñ a . 
Don Alfonso le con tes tó agradecien-
do las manifestaciones de s i m p a t í a que 
le h a b í a t r ibutado el pueblo de Buja-
lance y diciendo que en a tenc ión a la 
pe t ic ión hecha por el alcalde, prome-
t í a que la Reina vend r í a a firmar en 
la hoja que se le reservaba. 
A las ocho de la noche m a r c h ó don 
Alfonso, con el presidente del Consejo 
y su séqu i to , a la es tac ión de Carpic, 
saliendo en dirección a Mora ta l la . a 
donde l legó a las ocho de la noche, i 
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Del raid a Buenos Aires. 
El aparato se encuen-
tra en m a g n í f i c a s 
condiciones. 
A elegir tenemos. 
I K T . L V A , 16.—Ha llegado a esta 
ciudad el teniente aviador del a.e(ro-
drorno de .Sevilla, que marcha a San 
Junai del Puorto para elegir el terre-
no en que luabrán de aterr izar ÍQB 
aparatos que acudirrá'n. desde Sevilla 
y que liaibrán de tomar parte en la 
despedida a los «aviadores que van a 
(•niprender el «-raiid» a l a Argent ina . 
Biaina ello vendí án siete aparatos de 
oaiáa uno de los aerodroanos de Gra-
nadla y ele Sevillia.. 
Pruebas del aparato. 
MELÍLifcA, 16.--EI coniandanto Fra.n 
co y el c a p i t á n Raüz de Alda han efec 
tuado boy pruebas del apairato que 
l l e v a r á n a l piroyeíctado «ra id» a Bue 
nos A.Vres. 
•El resiuilitado no h a podido ser máF 
•satisfiactcirio, pues se ha¡n efectuado 
• i - ¡ os a 170 k i l ó m e t r o s por h o r a y s; 
na eoniuniicado duraaite ellos, . po-
medio de rad io te l e fon ía , con el Cabo 
PaJbisi. 
A l descender el comandante Francc 
Jijo que, dado el inmejorable estadi 
u que se encuonitina el aparato, con 
fia en poder real izar el vuelo s in nin. 
/una ciase de dificultades. 
Los preparativos en Buenos Aires. 
BUENOS AIRES.—Reina gran ex 
p e c t a c i ó n ante el «ra id» Espafia-Ar 
gent ina que van a realizar el coman-
dante Franco y var ios c o m p a ñ e r o s . 
Las Sociedades e s p a ñ o l a s y el Go-
bierno o r g a n i z a r á n diversos actos di 
agasajo en honor del comandank 
Franco y sus a c o m p a ñ a n t e s . 
Todos los p e r i ó d i c o s publ ican dia-
riamente amplias noticias de E s p a ñ a 
re la t ivas a l a o r g a n i z a c i ó n del «raid» 
y preparativos, de maroha. 
E l pe r iód i co «La P r e n s a » comuni-
c a r á con su potente bocina a los bo-
naerenses l a sal ida de l a expedic ión 
a é r e a de Palos de Moguer inmediala-
mente que reciba el cablegrama anun 
c i árido la. 
L a expec tac ión y la curiosidad son 
verdaderamente extraordinar ias ' en 
toda la R e p ú b l i c a Argent ina . 
H O T E L F L O R I D A - M A D R I D 
Doscientas habitaciones todo confort . 
E l mejor situado y máfi e c o n ó m i c o de los hote l«8 modernoa. 
G R A N V I A — P L A Z A D E L C A L L A O 
Hoy, domingo 
Thomas Meighan y Theodore Ro-
berts, en la comedia en siete actos: 
¡ Q u e f e c r e e s t u e s o ! 
A las cuatro y media y a las siete. 
El jueves, gran acontecimiento: 
E s t r a t e g i a f e m e n i n a 
Waiiace Reíd y Gloria Swanson. 
Vallana, rehabil i tado. 
En el part ido que hoy por la m a ñ a -
na j u g a r á n en Ibaiondo el Sestao Sport 
y el Arenas Club r e a p a r e c e r á el gran 
jugador Pedro Vallana, a quien le ha 
sido levantado el castigo que sufría. 
Campo de los Are-
nalef. 
Hoy, gran partido de campeonato 
R E A L R A C I N G C L U B - E C L I P S E F.C. 
Contrariamente a lo anunciado en 
rarteles, este par t ido d a r á principio a 
'as tíeis y cuarto de la tarde. De once 
a una h a b r á taqui l la en el Bar P iqu ío . 
FEDERACION CANTABRA DE 
FOOT-BALL 
Nota oficiosa. 
Se hace saber a los Club^ interesa 
'os que el pa r t ido Salesiam C. D. B.-
Mher ida Sport, se c e l e b r a r á hoy, en 
^liramar, a las diiez y cuairenta y c in 
•0 de l a m a ñ a n a . 
El part ido Club Independiente de 
iv'.Vn y Club Deportivo de Gayón , se 
i.o suspendido, por acuerdo de ambos 
dubs.—EL COMITE. 
PEDESTRISMO 
Hoy, por la m a ñ a n a , en 
la zona m a r í t i m a . 
Por fin l legó el momento de corífij" 
|e el Campeonato de la legua, organi 
/ado por l a U n i ó n M o n t a ñ e s a , logran-
lo el m á s resonante éx i to de inscrip 
;rión, éx i to que no se ha conocido y 
l ú e establece un envidiable record pa-
ra l a Sociedad organizadora y para 
la F. A . M . , que tan directamente 
part icipa en esta o rgan izac ión . 
Dado el mal estado del terreno in-
eresado en los 2.786 metros del reco-
rrddo, se autoriza para que los corre-
lores puedan i r y venir por los ande-
les y aceras, de spués de pasados los 
jardines del Boulevard, o sea desde la 
caJle de Castilla. E l viraje se ha esta-
blecido frente a la casa que se conoce 
por «La Q u e m a d a » , en L a Reyerta, y 
tquí los corredores v i r a r á n por d e t r á s 
le] Jurado, que luc i rá una banderola 
'mcamada. 
Se advierte a todos los corredores 
¡ue d e b e r á n estar en l a caceta de pa-
i.aieros a las diez en punto de la ma-
"íana. 
Los inscriptos son: 
1, M a t í a s Corrales; 2, Fide l Buie-
l o ; 3, Prudencio B a l t a r : 4, Salustia-
n Casas; 5, J o s é Ceballos; 6, An to -
do P é r e z ; 7, Mañue l Rufo ; 8, Fide l 
!nn Juan ; 9, J o s é Junquera; 10, Aní -
bal Cresno ; 11, Antonio M a r t í n e z : 12, 
VTanueí F e r n á n d e z : 13, Manuel Pom-
m : 14, J. L . Cas t i l lo ; 15,. Antonio 
M a r t í n e z ; 16, J o s é 'Lavín ; 17, X . X. ; 
8, R a m ó n Crespo: 19; Avel ino Cuc-
as : 20, Antonio Toledo; 21, X . X . ; 
7„ Manuel F e r n á n d e z ; 23, "Vicente 
i-ímia; 24. Manuel Tr imia : 25, J e s ú s 
' ba ; 26, R a m ó n Beipadas: 27, San-
;ago Giraro ; 28. Luis Trisarri ¡ 29, Ar-
*mÓ Santos; 30, Antonio AremñaTr>-
a ; 31, C. J . ; 32, M . X . ; 33, Luis Gó-
tez : 34, Justo Delgado ; 35, Mariano 
m í a : 36, Manne í Perea; 37. Fidel 
MÍnchrz . 38, J o s é Marcos : 39, Miírucl 
, ' s tañedp : 10. Florencio Pvrciados ; 
l , Cánd ido Zabala ; 42, Tor ib io Abns-
al ; 43, Moisés P é r e z ; 44, J e s ú s P é -
•̂ z ; 45, Antonio Ribadeo ; 46, Luis T. 
fé ixéét ; 47, Pedro Dominao ; 48, Fran-
iseo Torres ; 49, F é l i x A n t ó n ; 50, De-
l é t r i o Díaz ; 51, Luis 'Lanza?; 52, M i -
ne! Bolado; 53, Rogelio M a r t í n ; 54, 
oís G o n z á l e z ; 55, Francisco Sanz ; 56, 
francisco R o d r í a n e z ; 57. Antonio 
l u i z ; 58, P í o S e t i é n ; 59, Manuel Ci-
n iano ; 60, Antonio E c h e v a r r í a : 61, 
mii G a r c í a ; 62. J. H . N . ; 63, Luis 
""iiero : fi4, H ipó l i t o G a r c í a : 65, San-
iago T i j e r a : 66, Gerardo San J o s é ; 
7, Luis Sisniega; 68, J e s ú s Ceballos ; 
o. PerfeHo F'-anco ; 70, Antonio Car-
ia ; 71, J o s é Ferm-mdez ; 72, B e r n a b é 
7ioente : 73. Juan R n i z ; 74, J o s é Mo-
•eno:.75, Angel Escobedo; 76, J o s é 
'•'scohedo : 77, Celso Otero : 78, H i l a -
io Tolcntino ; 79, Lucas Alonso ; ^0, 




Hoy, domingo, 17 de enero, a las 
cuatro y media y a las siete, 
L a m a l a ley 
Joya española de arte, adaptación 
cinematográfica de la obra de don 
Manuel Linares Rivas, por los fa • 
mosos actores Hortensia Gilabert, 
Emilio Thuiller y Fernando Díaz 
de Mendoza; y 
Meñique coge una 
mona 
Cómica, en dos partes, por Áon/y 
Bank. 
Mañana, lunes-a las seis hasta las diez— 
"Ncvedades internacionales", una parte. 
Por "Ganar a una mujer", comedia en cinco 
I partes, por Herbert Rawlinson, y "Los dos 
I rivales',, cómica, en dos partes. 
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dez; 82, Enrique S á n c h e z ; 83, Inocen-
cio M a r t í n e z ; 84, A r t u r o Santos; 85, 
Alejandro G a r c í a ; 86, Luis A lonso ; 
•7, Manuel R u i z ; 88, Alber to L a u d a ; 
89, Alejandro G á n d a r a ; 90, Liber to 
B a r r i o ; 91, Julio G u t i é r r e z ; 92, Faus-
tino Cruz ; 93, Francisco Pardo ; 94, 
Pedro R. Ruiz ; 95, Faustino R u i l o b a ; 
>6, Segundo Liaño ; 97, Epifanio Men-
licuchía ; 98, Manuel García-;; 99, Ma-
lías San J o s é ; 100, N . Ruiloba,; 101, 
X. X . ; 102, X . X . ; 103, X . X . ; 104, 
X . X . ; 105, X . X . ; 106, X . X . (Estos 
mee ú l t imos de la U n i ó n M o n t a ñ e s a ) . 
107, X . X. ; 108, Migue l G o r i z á l e z ; 109, 
rancisco Corona;" 110, V í c t o r Herre-
r o ; 111, Víc tor Barros ; • 112, F r á n c i s -
o D í a z ; 113, J o s é R o m á n ; 114, Fra i l -
esco G a r c í a ; 115, Manuel Muñiz ; 116, 
Angel Solar ; 117, J o s é M u ñ i z ; 118, 
Federico Velasco"; 119, Pablo Ca l le ja ; 
120, Vicente Cal le ja ; 121, Agus t ín Ló-
pez ; 122, Manuel Marcos ; 123, D a r í o 
Serrano"; 124, Manuel M u ñ o z ; 125, 
Francisco R é g u i r o l ; 126. Anton io Igle-
das ; 127, Carlos R o d r í g u e z ; 128, Fe-
lipe G u t i é r r e z ; 129, F é l i x R íos ; 130, 
Angel R u i z ; 131, J u l i á n San Cr i s tó -
b a l ; 132. Lu i s San C r i s t ó b a l ; 133, Ro-
mán Ruiz ; 134,' C r i s ' ó b a l P é r e z ; 135, 
Juan Ferrandiz ; 136, o J a q u í n " Fe l iú ; 
137, .Modesto C a r r o : 138, Luis A r é s , 
y 139, J . M . Rincondo. 
F s í e n ú m e r o de 139 constituye el re-
. i rd regional, lo bastante h a l a g ü e ñ o 
¡¡ara creer que el pedestrismo ha to-
mado una o i i e n t a c i ó n completamente 
nueva, nunca conocida en' época algu-
na desde que esta modalidad del de-
lórte se conoce en Cantabria. 
L a U . M . y la F . A. M . han decidi-
\Q suspender la prueba, caso de que 
lueva a la hora ammeiada para.el .co-
denzo de ella, no teniendo derecho a 
'v . lamación alguna los corredores y 
i jándose para el d í a 24 del corriente 
a misma prueba, con las mi.smaR con-
iiclones y premios que los anunciados. 
Se encarga a los participantes que, 
una vez terminada la prueba, d e b e r á n 
i rmar la hoja y entregar el dorsal, 
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Cámara de Comercio 
Abie r t a in formac ión hasta 31 del co-
rriente mes por la Comis ión designa-
da por Real orden de 30 de diciembre 
úl t imo, de la que forman parte ele-
mentos de las C á m a r a s oficiales de 
Comercio, para dictaminar acerca de 
las modicaciones y reforma que debe 
hacerse en las tarifas de la Contr ibu-
ción Indus t r ia l y de Comercio y mo-
delo de l ib ro de ventas y operaciones 
industriales y comerciales, esta C á m a -
ra Oficial de Comercio, Indus t r ia y 
N a v e g a c i ó n de la provincia de Saii- • 
tander, dados los múl t ip l e s aspeetos e 
importancia del asunto, r e c ib i r á has-
ta el d í a 23 del corriente mes de ene-
ro cuantas observaciones estimen'con-
veniente hacerla por escrito y de ma-
nera concreta los seño re s contribuyen-
tes sobre los extremos para los que se 
solicita la información , al objeto de 
oue en tiempo hábi l pueda esta C á m a -
ra exponer su opin ión a citada Comi-
sión dictaminadora. 
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Rióla Clárele y mola Tinto 
E í d u s i u a m e n í e de nuestros'viñedos. 
E C I C D D A Calle del Monte, núm¡ 4 . O l L n n H Teléfono 307. 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Pirtoi) lalermedades y cirugía di la mijar. 
( q i n k o o l o g í a ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De 11 a la, Sanatorio del Dr. Madrota. 
De 12 n4 a 2, Cañadio. J, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
MÉDICO <$ 
'íspeciaHsta en enferme.da4e9 i » nifioaj 
Consulta do once a usa. | 
r.AWAS ro... TELÉFONO, 6-«« 
A . T O M E O R T J Z 
® M É D I C O O 
Consulta de enfermedades de niftoa 
y pu lmón . 
Rayos X y Electricidad médica . 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, x,o—Teléfono ío -56 
Pablo Pereda Elordi 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en eúférmedades de 
la infancia. ____ 
^ Consultorio de niños dé pecho, 
burgos, 7 (de 11 a i ) ,—Teléfono 4 -9^ 
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S e c c i ó n mar í t ima 
L a p e s c a l d e l a l angos ta p o r los 
franceses . 
C R O N I C A 
'A fin de este año los langosteros no tienen otros lugares de explota-
t i ó n que las islas.de Sicil ia, el cabo Candis- End (Inglaterra) y las costas, 
poco a poco devastadas, de E s p a ñ a y Portugal. 
Los acuerdos que rigen los l ími te s de pesca entre franceses y españo les 
los establecen a seis mil las de las stas, en tanto que para Ingla ter ra y 
Por tugal los l ími tes son de tres millas. . . : 
Los langosteros, franceses piden que E s p a ñ a les adjudique los mismos lí-
mites que las otras potencias. Esto les d a r í a nuevas regiones que explotar, 
pues t ienen ya casi• agotados los sitios que hasta ahora han estado visitan-
do con asiduidad. , . , • - . 
Llegan a m á s : piden que, a cambio de l ina con t r ibuc ión estipulada, se 
Jes permi ta pescar la langosta en E s p a ñ a , Ingla ter ra y Portugal . U n acuer-
do aná logo existe para los pescadores canarios que pescan en la Maur i t an ia 
francesa: mediante la cantidad de 30 francos por viaje, que se entregan . 
«1 cónsul f rancés en Las Palmas, adquieren el derecho a pescar el m u l é en 
l a b a h í a de Ler r iés , en Post Etienne. 
A la langosta roja y a los bogavantes de los pa í s e s europeos ha veni-
do ahora a agregarse la langosta verde de las costas africanas. T a m b i é n han 
sido barcos construidos en Camaret los que primeramente han bajado hasta 
Cabo Blanco, d e s p u é s de haber intentado pescar la langosta roja en Safí, 
Mojador y Casab l anca .» 
C o n t i n ú a de spués M . Lede exponiendo las distintas formas y procedi-
mientos empleados para la pesca de l a langosta; pero 'esto tiene ya un in -
t e r é s muy secundario en relación con el objeto que nos ha movido a re-
producir la parte que dejamos copiada, de la que se desprende lo siguiente: 
Primero. Que en 1902 los .langosteros franceses emprendieron la pesca 
de c rus t áceos en Portugal y en 1919 en E s p a ñ a . 
Segundo. Que en todos los sitios adonde los franceses fueron a pescar 
Ioj c rus t áceos la devas t ac ión no se hizo esperar. 
Tercero. Que a la distancia de tres millas de la costa no ?e encuentra 
una éola langosta. 
Cuarto. Que el l ími te de las aguas jurisdiccionales establecido por Es- ' , 
p a ñ a es de seis millas. > , S 
E P K I L 9 C A f l T M M ^ DE e n e r o d é j ^ e 
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:FIAT • 
HOY, DOMINGO, SOLAMENTE 
POR LA MAÑANA, se expondrá 
el nuevo modelo torpedo lujo, cua-
tro plazas, 8 . 4 0 0 pesetas en 
Santander. 
F I A T C A N T A B R I A 
Exposición: San Francisco, 33 
Notas GI margen. 
A l g u n o s a s p e c t o s d e n u e s t r o 
t e a t r o a c t u a l . 
Algunos aspectos de nuestro teatro 
Antes de pasar adelante repetiremos, porque as í es conveniente, n u e s t r a ¿ ¡ a c tua l ; teatro del siglo X X ; teatro 
írior a f i rmac ión : no en 1919, sino mucho antes; qu i¿á antes de que I c i ( e ll,1.a. eP0Aca V16 han dado en llamar 
, , i -r» . i . i , i i •» . . • . • (Ifí crisis. Amuiup íinm fnnviPTiP híií-pr 
anteri r 
hiciesen en las costas de Portugal , pescaban en nuestras costas los langoste
ros franceses. Ahora bien ; si a la distancia de tres millas de la costa ya n 
de crisis. Aunque a q u í conviene hacer 
una d i s t inc ión . Crisis de taqui l la , ta l 
¿e"cogen Tangos"tas y l a ex t ens ión de las aguas jurisdiccionales de E s p a ñ a e l ™z la P61'0 criIsis de obras, no. 
de seis mil la*, ¿ a q u é vienen a ellas con barcos? I Y Para ^ecir esto solamente nos fija-
• • • 
Angel B E R N A L D E Z 
Barcos que se esperan, con írvan cantidad de pasajeros y cav-
En breve e n t r a r á en Santander, con 
diversas m e r c a n c í a s , el vapor «Lola». 
» * * 
Procedente.de Vigo es esperad^ en 
Santander, con carga general, el va-
por «Fier ro» . 
* * * 
T a m b i é n es esperado, con carga ge-
neral , el vapor «Ana». 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
So encontraban en ©J püe r tp nueve 
barcos morcantes. 
La pesca. 
Durante eatoa dos "It imos d ías la 
pesca ha escaseado, ven di ondoso lo 
poco que ha entrado en el puerto a 
precios regulares. [ 
El «Alfonso X I I I » . 
El p r ó x i m o día- 19 z a r p a r á de nues-
t r o puerto, para Habana y Veracruz, 
ga genera.l, el magnífico t r a s a t l á n t i c o 
' Alfonso X I I I » . 
Nuevo maquinista. 
Ha Bldó nombrado maquinista i 
vapor «Teresa"* nuestro querido armgp 
don Alfredo Sá inz , al que felicitamos. 
Movimiento de buques. 
I ' .Ararlo: " .Twqii ina», de Gijón, con 
<-i»rg.n general. 
Oespatobaílcs; ( J o a ^ i i r o ú y para BU-
L.in. ci-.n cairga geneiial. 
«Gaíbcj Saüri SĤ Uíí.ih', paina Rarce 
con carga geineiral. 
Observatorio Meteorológico, 
P^rs tá tenoid de lo..s vientos del . Es; 
n éJ E^recho de Gibral i tar». 
S e m á f o r o . 
«(>f-; • f jScío; m vn.ro jai l i l l a gniesa del 
\ . : . i s^ : cielo cubierto; horizontes 
acliu.ha'sc.a.dos.» 
M A D R I D 
I t l l l W . MZU f »-
• B D • I 
• m 6 ; . 
' » » ' H 
» B A 
G y H < 
flxttrlor ( p a r t i d » } . ^ 5 
A m o r t l u b l c • i m f . . 
• » 1 m 
. » D , , 
» • S u 
» » 8 . 
» » A 
» If í '? 
TtBoros s a t r o m i • ^««• 
» jf§br8TO x tcto i t t 
» Abril.. . . .c 
» moviembre.. 
-édaufc* ^»i icc •.:,'«uo:.-, 
rio inovlOQ >^>i. 
I d t m I d . 5 $ t t m , 2 " . 
I d e m M . fi por l ^ - - . ^ 
E « a e o de Éiflptílsirf ascos. 
Iteneo H i s p a ñ c ^ m a r l e a s i o 
Basco E s p a ñ o l de c r é d i t o 
Bameo del Rio de i s Plata . 
B u c o G a & t r a l . « c < 
ÍTabacoi o •« g. . . . . . . . 
4 « n e a r i r a (oreferootes)! 
» (ordiHariaB). • 
•^Uaaatfl* . . . . . . a i t . ^ K i i e 
M L I O A 0 I 0 N E 8 
á cacarera s in es tampi l lar 
Bflaas a e l i i i í t . . . . . . . . « • > 
All6*at8s p r i m ? r s . > o • ¡i. j 
Nortee » m v ^ m 
A l t a r l a s » « t x » » . 
Eíorte 6 p o r p 9 . . a a i i i M i 
E io t ln to S p o r m i t i o M o 
A l t a r í a n » de m i n a s . . « n • . 
T á n g e r a F e z , . . . . . . . . 0». 
H i d r o e l é c t r i c a t spa f io l» 
(6 po r 100).... . . . ( ; 
C é d a l a s argent inas 
Trancos (Parifí) •»« . . •««• • 
Xilbras . s u i g t t . i t t c t i t i t i 
S J Ó l l a r i . i t t e p t n t i i s a . s i i i 
l í a n o s . . . 0 . e . . . . . . . . . . . . . 
£ l r a l i * . . . . . . . i . . . ' t e . l i t e 
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Obligaciones Nueva M o n t a ñ a , a 71 
por 100; pesetas 7.000. 
Viesgos 6 por 100, a 92 por 100; pe-
setas 5.500. 
Potasa de Suria 7 por 100, a 101 por 
100 ; pesetas 18.500. 
M a d r i d a A r a g ó n 6 por 100, a 94 por 
100; pesetas 33.000. 
ttAROILONA 
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DE S A N T A N D E R 
Tuterior -1'por 100, a 69,80, 68,60 y 
69,75 por 100; l íeselas 17.000. 
Asturias 1.a, a 67-por 100; pesetas 
50.000. 
Canfranc, ^ ' V S j í O 1 por 100^ 'pesetas 
7.500. 
n t t r l o r p a r t i d a / . . . . » » . . 68 68 60 
I m o r t i z a b l a 1990 (par t lde 94 2 j 98 75 
l i n » 94 10 93 6 
jfiztOrior • 82 95 82 75 
tabacos de F i l i p inas m u 
Worte . a . > 
U 'cantos > . i i • . .»11.«< 
) B U G A C I O N l R 
•íorte p r i m e r a . . . . . . . . . . . 
dem 6 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . 
Estarlas p r i m e r a 
í J i c a n t e i » . . . . . . . . 
í d e m S por 1 0 0 . . . . . . . i 
f rancos ( P a r í s ) . . . . . . . . . . 
ü i b r a o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M a r c o s . . . . . . . . . . . . . . . . . < 
DóHars - . ^ . . . . . . . . . . . . . 
f rancos sa lzo i 
-ancos b e l g a l . •.< • . . - . i . 
Utbé 
^ « r í / a t s . . . . > - . . . 
/WVVWWV\XVtWWVAaâ VVAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVV\i 
Centro Recreativo y 
Cultural de Camp -
giro. 
Para esta noche, a las nueve en pun-
bOj tiene anunciado una hermosa vela- j 
da el Cuadro Ar t í s t i co de este Centro, | 
y cuya obra es nada menos .que «J' 
«vunque», de I-ópez Merino, en tres ac-! 
tos y un pró logo . 
En esta obra, en que ha puesto to^ 
do su entusiasmo el Cuadro Art ís t ico , , 
se e s t r e n a r á una preciosa decorac ión , 
or iginal del competente aficionado y 
entusiasta de este Centro, Miguel Pe-
reira. 
Dado el i n t e r é s que ha despertado 
la obra, no dudamos que esta noche ' 
|c|%«XSX^n,'f,5,/1'n sa^n teatro con l a ' 
mas rastmguida concurrencia. 
VVVV\A'VV̂ /l/VVVVVVVVVVvV̂ 'V\'VVV̂ v̂vvv̂ lV*.•l,VVVV»,» 
A d v e r t i o s nuovamento a loa 
oolaborador'ee e s p o n t á n e o s que 
no sostenemos correspondencia 
acerca.de los ongi,nales que 
se nos remitan. 
mos en lo que es nuestro verdadero 
teatro ; teatro de verdad. Hay mucha 
p roducc ión hoy d í a ; pero desbrozado 
de entre toda ella lo que en ella hay 
de malo, queda como bueno lo menos, 
y a ú n este menos (que no es lo mismo 
que poco), nos parece suficiente y bas-
tante para poder al i rmar que nuestro 
teatro actual no e s t á en crisis. 
Es m á s . En la p roducc ión actual hay 
urundes obras; y hay obras más pe-
q u e ñ a s de autores que empiezan, que 
bqjj como heraldos (las obras) de otras 
Mires y m á s de í in i t ivas . Porque al-
is noveles autores de hoy p o d í a n 
i cuso parecer a muchos «d i le t t an t i s» ; 
[íjerq no cabe dudar que prometen con 
-;MÍcdad sazonados y sabros í s imos f ru-
:os. 
Sé nos d i r á que la crisis de taqui l la 
os no m á s que una consecuencia 
'•a de la cu.-íó Jo producc ión . Y a 
l i o entender nada m á s lejos de la 
' lad que la anterior objeción, for-
> uilada de manera ca t egór i ca y sin 
:i ¡•niiautes de n ingún g é n e r o . En al-
iiinos casos sí p o d r á suceder que la 
crisis de taqui l la sea no m á s que de-
rivación m á s o menos clara de la fa l t i . 
de p roducc ión . Pero hoy en d í a no 
es así . 
No se diga tampoco que la crisis es 
debida a la fulta de gusto en el pú-
blico. Tampoco nos parece este argu-
mento convincente. 
N i el gusto del públ ico se ha corrom 
pido, n i la p roducc ión de nuestros au-
tores desmerece. No vamos ahora nos-
otros a descubrir una causa ignorada 
y escapada a la pe rcepc ión de nuestros 
Las P A S T I L L A S CRESPO calman 
la tos y molestias de la garganta, sin 
ensuciar el e s tómago . 2 pesetas caja. 
vvvvvvvvvvvvvvv\\avv\^vva'VvvvvAAaAa^^^aA^A 
C O N T R A E L F R I O 
E s t u f a s d e p e t r ó l e o 
¡ ¡ A S E I S D U R O S F 
L d e l B a r r i o y C o m p 
M é n d e z N ú ñ e z , n ú m e r o 7 
TUBERCULOSOS 
E s t á i s C i e g o s 
y n o v e i s el c a m i n o de v u e s t r a 
s a l v a c i ó n p r o b a b l e . 
P e d i d f o l l e t o e x p l i c a t i v o á 
9? 
Ins t i tu to Biológico In te rnac iona l 
S e c c i ó n — C . l 
S A N S E B A S T I A N 
cr í t icos m á s notables. Lo que hemos 
dicho es sólo para hacer resaltar que 
nuestra p roducc ión d r a m á t i c a de hoj 
d í a no e s t á en decadencia, n i mucho 
menos. Nuestras figuras de primera 
la producen buenas obras. Y n u e s t r o í 
a 11 lores, noveles, ya Jo hemos dicho, 
prometen mucho y bueno. 
Hay autores, y son muchos,, de se-
g u ñ d a y tercera fila que producen pa-
ra el teatro verdaderos' esperpentos, 
que ellos, con gran humor, l laman co 
medias. Pero apenas las tales obras 
saJesi de sus manos son presas del ol-
vido, que las hace esconderse, rubo-
rosas, en los pozos del fracaso. 
I I 
E l teatro, como toda la l i tera tura , 
puede sufrir influencias diversas. Siem-
pre y en todas las épocas unas l i tera 
turas influyen en otras. Acaso hoy er 
d ía no sea nuestro teatro el m á s i n 
flueuciado, sino más bien nuestros au-
tores. Esto p a r e c e r á , acaso, una i n 
congruencia ; pero realmente no lo es. 
Porque taJ decimos fijándonos en que 
así como nuestros autores se conser-
van en sus obras tales como ellos son, 
m u é s t r a n s e fuera de ellas decididos 
adaptadores de otros teatros. 
De todos es sabido que uno de los 
autores extranjeros hoy día m á s en 
hoga en E s p a ñ a , es Luiíri Pirandello. 
Realmente no ha logrado Pirandello 
Influir en las obras de nuestros auto-
res ; pero es evidente que ha influido 
?n el án imo de nuestros adaptadores. 
Vaso pueda parecer que la influencia 
sta no provenga realmente del mis-
no Pirandello, sino m á s bien de la fa-
rna que ha logrado en poco tiempo. De 
odiis las maneras es Pirandello ho 
m d í a un autor que preocupa e in -
inieta. E n E s p a ñ a nos le han dado a 
onecer, entre otros, Gómez Hidalgo, 
7ilasegut y M a r t í n e z Sierra. 
El teatro f rancés , con sus «vaudevi-
'ies», sigue entreteniendo a algunos de 
mestros adaptadores y a parte de 
mestro públ ico . Arniches y_ Paso, úl-
imamente, se han dejado influenciar 
or él en su ú l t i m a obra estrenada 
n Fontalba, y que ellos t i t u l an «¡ Qué 
ncanto de mujer!». ' No nos quere-
•nos detener en la revista de f r ivo l i -
bides. importada a nuestro pa í s de la 
eciuu Repúb l i ca , porque a nuestro en-
-nder ta l revista no es, n i con mu-
ho, verdadero teatro. 
Otros teatros ejercen sobre el nues-
rp menor influencia, si influencia pue-
le llamarse a l a que el i ta l iano y el 
r ancés ejercen. Porque nuestro tea-
tro puede v i v i r y vive independiente 
de los demás . Nuestros autores de p r i -
mera fila, no necesitan de los ingleses, 
ni de los franceses, n i de los italianos. 
Benavente es m á s grande que todos 
•?llo8 juntos. Las ún icas influencias que 
pueden notarse en Benavente son las 
de Shakespeare y Mol ié re . Este, con 
3U obra «Les preéoieuses ridiculos», en 
?! cuadro segundo del acto primero de 
Mi comedia de maeia «La Cenic ien ta» . 
Shakespeare t a m b i é n ejerce, hemos d : 
'•lio, influencia sobre Benavente. Pe-
ro la influencia en és te de Shakespea 
re y de Mol i é r e es ya antigua y no 
muy marcada. A d e m á s Benavente es 
v con mucho, superior a Mol iére , y 
nuede codearse con Shakespeare, aun-
iue no sea superior a él n i mucho 
menos. 
U n novel autor, .conocido este vera-
no en Santander, Enrique S u á r e z de 
Deza, en su ú l t i m a obra «La dama sal-
vaje», se deja influenciar por Oscar 
Wilde. Oscar Wi lde es un autor rela-
ivamente poco conocido en E s p a ñ a 
•oino (Ivamático. Es un dramaturgo fi-
no, de lindas maneras, aunoue cruel, 
bur lón y despiadado. Oscar Wilde cr i -
ica a la sociedad londinense como 
D r . \ S o l í s C a g i g a ) 
m V lAS l RINARIAS, SECRETAS DIATERMIA 
Moderno í -. ta miento át la blehWagte 
Benavente satir iza á l a e spaño la . P é -
ro en Benavente la s á t i r a e s t á mejor 
encauzada y es m á s amplia, y su fan-
t a s í a poderosa tiene m á s generosidad 
que la de Wilde . 
Francisco A N T O N I O 
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De un suceso ruidoso 
L a falsificación de 
billetes franceses 
Lo que dice un corresponsal. 
PRAGA.—Segiún i m a información! 
iel curresponsal de l a « P r a g a r Pres-
te» e l i Budaipest, el asunto de l a tal* 
úficaciión de billetes han infer ido uiü 
•;ra,ve queibinanito a l a coinflanza de los 
•frcuilos ecoinóniicos h ú n g a r o s , haista 
I punto de iregiistírarse u n aumiento ex-
raord ina r io en l a demanda d6 d i v i -
as ex t ranjer ías , y especialmente dé, 
l ó l a r e s . 
E l Banco nacional h ú n g a r o , cari el 
i n de continarrestiar los efectos de es-
a ctrisis de confiianza en l a corona 
uingara , ha lanzado a l meircado fuer-
es sumas de d ó l a r e s . • 
Buena i n f o r m a c i ó n . 
PARIS.—.EJ enviado especial dS « L l 
• iu i in» en L a Haya, e n v í a a su p e r i ó -
Vuco urna extensa info,nmación del «af-
'liiro)) dé hiillicites falsas de 1.000 f ran-
•os, y reproduce parte del «carnet)» 
'e ru+a de Jancovittch, u n o de los i n -
ulpados ien el aisunto, que e s t á ya de* 
enido y someitido a proceso por \sé 
' i s t ic ia holianidesa. 
En dicho «camnét» van relatadas l aá 
ntrev.isftas celebradas por el p r í n c i p e 
'e Vindiehptraetz con el jefe de Pol i -
ía, Na-doasy. 
He a q u í algunos hechos y fecha* 
'Q los d i f e r o n t í s aspectos de l a fals i -
••cación. 
D ía 2 de ditciearubre: E l minisit/ro de 
Tungr ía en BesnMn, s e ñ o r Kanya , se-
Mii,luirá los pilanes de los falsdíloado-
es. 
n í a 4 de dioiemibre: En l a en.trevistai 
me el pTÍniCipe celiehró con los fals i f i -
;iIrnos se t r a t ó del (omoimento opor-
ino pn(ra l a procliaimiación como Rey 
Iel archiduque Alhíretch.» 
Díia 5 de diciembre: Los billetes fa l -
8050 empaquetados. 
Día 8 de diciembre: E l mi tnMro da 
odios Extranjeros de H u n g r í a po-
J visto bueno a los paquetes pos-
' 3 de billetes falsos. 
Día 9 de diicicmbre: E l jefe de Polá-
cía de H u n g r í a , Nados&y, e ^ r i b © a l 
min is t ro en Ber l ín , s e ñ o r Kanya , y 
entrega a Jancovitch los docuimientos 
wa listos pa ra que és te pueda salir ai 
r ump lá r su miisión. 
Éü o m ü a d o especial de «Le Matiníf 
nrnde que el s eño r MTissoliñi le h a 
^-'f-Tinndo' oncinlmento que j^aanás re-
ibin al arebiiduque Albretch. 
Los valientes. 
El amor a navajazos 
C A S T E L L O N , 16.—Cuando regresa-
ban del lavadero de Col l , en el pue-
blo de Ares del Maestre, la joven de 
diez y ocho años Luisa Prades y su 
madre M a r í a G a r c í a Monfor, al llegar 
i l sitio conocido por Los Piquetes, se 
hallaron con Francisco Safón, de t re in -
ta y cinco años , soltero, el Cual, sin 
mediar palabra alguna, esgr imió una 
navaja a l b a c e t e ñ a y produjo a Luisa 
res heridas de c a r á c t e r g rav í s imo . E l 
agresor huyó inmediatamente, sin que 
hasta ahora haya podido ser detenido. 
Aunque se ignoran las causas del 
suceso, se cree our obedecen a amo-
•es no correspondidos. 
S u s c r i p c i ó n p a r a el 
nuevo Hospital. 
Suma anterior, .104.015,09 pesetas. 
Intereses del semestre de las canti-
lades impuestas en el Monte de Rie-
lad, 760,90; N . N . N . , 5';. una ciga-
•rera (cuota mensual), 5; entregado 
lor Saturnina Bolado, de cuota sema-
i a l de cigarreras, 12; entregado por 
María Cabril lo, de ídem, 3,; un more-
lo y una morena, 5. 
Tota l general, pesetas 104.805,99. 
• AAAA/WVVVVVVV\AAA/VAA/\AAAÂV\AA/VVXVVVVVVVVVVVV 
Ex alumnos de los 
Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas. 
Se convoca a junta general ordina« 
ria, que t e n d r á lugar el p r ó x i m o do-
mingo, 17 del corriente, a las once de 
la m a ñ a n a en pr imera convocatoria, 
y once y media en segunda, en el lo-
cal de la Asociac ión . 
Por tratarse de asuntos de gran i n -
te rés se ruega la asistencia de todos | 
los asociados.—La Directiva. 
Casa de Caridad. 
complicaciones.. 
RAL: 
a i y de 3 a 4 ¡y fufiO 
Aviso importante. 
No h a b i é n d o s e presentado el agra-
ciado con el n ú m e r o 10.567, de la r i fa 
rlol C'KBDO. se eonoedá un nuevo pla-
zo de OUTNCK días para que se pre-
sente^ v do no vérifiG/ítíó 00 nrooede-
ré a la vontn do dicho í ' E B D O , cuyo 
importo q u e d a r á en depós i to por tiem-
po de TBES mesfes, pasádfta los cuai]*s 
S* no se presentare ol poseedor de d i -
cho n ú m e r o in..ti67, la enntidad cine se 
ob-tenea por dicha vonta q u e d a r á en 
benefi'-io de los acogidos en este bené-
fico Establecimiento. 
57 Xit ENERO DE 1926 
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Ea ya de fama que la primera marca 
psnañola de cafés tostados es la de 
fo? cafés 'LA GARZA. ¿ J 
El público se ha dado periecta cuen-
ta de que los cafés empaquetados mar-
ca LA GARZA son siempre de exqui-
sito paladar y de fino aroma, y los 
prefiere a todos los demás. 
En todos los hogares se ha introdu-
cido el riquísimo café L A GARZA, por 
su excelente calidad y moderado pre-
cio. •• ... ,. , , 
Tres únicas calidades. 
Tipo SELECTO (tueste natural). 
Tipo ANITA (ídem ídem). 
Tipo F A M I L I A R (torrefacto). 
De venta en los ultramarinos impor-
tantes de toda la provincia. 
Pero exíjalo empaquetado. 
No se garantiza como legítimo café 
LA GARZA más que el que se vende 
en paquetes de origen precintados. 
NOTA.—Daremos exclusiva de venta 
a tienda importante en todos los pu-
blos donde no estemos todavía repre-
sentados. 
Somos importadores directos de car-
gamentos enteros y garantizamos sel-
la más importante casa tostadora de 
España. , 
Cafés LA GARZA. Córcega, 213 — 
BARCELONA 
M a í z P l a t a s u p e r i o r 
Entrega inmediata en este Depósito 
Franco. Consúltense precios por can-
tidad y vagones a Eduardo de Améza-
rr i , Bonifaz, 1, 1.°.—Teléfono, núm. 5. 
'̂ W» - VV*VVVfeVVVt/VtVt/VVVVVVI/VVVVVVVVWWtVVV 
tíombis. motores. ^ 
rpdi]!.i!r.¿: id. en general.o 
Pida x/d.cQi.iüocbs v. i 
vM€)RÍO:Pelíqros..9-B/! 
SOCIEDAD At ÓNIMA 
E L 
Se convoca a los señores accionistas 
a la junta general ordinaria que se ha 
de celebrar el día 29 del corriente, a 
las cinco de la tarde, en el domicilio 
social, Wad-Rás, '3, entresuelo, para 
tratar do la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Examen de la Memoria, balance 
y cuentas. 
2. ° 'Distribución de utilidades. 
3. ° Nombramiento de un señor con-
sejero. 
4. ° Nombramiento de la Comisión 
revisora de cuentas. 
El derecho de asistencia se justifica-
rá con la presentación de las acciones 
o de los resguardos de depósito co-
rrespondientes. 
Santander, 1G de enero de 1926.—El 
secretario, Gerardo Nárdiz. 
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C d r a q y u Q r e z D 
;niiiiimiimigmiiMniinaBnro 
G r o c t a s 
q u e d o a s e g u r a d o c o n t r a 
O A T A R K O S , T O S . 
P U L M O N I A S y T U -
B E R C U L O S I S . 
A n t i s é p t i c o e n é r g i c o d e 
las v í a s r e s p i r a t o r i a s y 
r e c o n s t i t u y e n t e ef icaz . 
D o s o t r es c u c h a r a d a s 
a l d í a . 
h e r m a 
es una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorbe mayormente en el 
momento . actual, pero sus molestias 
amargarán vuestra vejez y su terrible 
peligro de 
puede echaros repentinamente en la 
mesa de operación. 
Las personas temerosas de la opera-
ción, o que no la deban practicar por 
su edad avanzada o alguna contraindi-
cación, así como la tierna infancia, si ^ - í -^ r^ t '*^-<-*A-*^-Z-C2__ 
se trata de niños, deben adoptar en Q la MALTARINA es el alimento 
seguida, pues cada mes transcurrido ^ ta rsú& a lQS niños lo 
agiava su lesión, los nuevos aparatos 'mejor cUo-ieren 
de Mr. BLETY, el acreditadísimo or- Tjna c^harad. 
perforados aiMicanos de f¡Blil'0 rojo o sea bayeta encarnada 
DR 
niiiHimimiin ¡ni IIIIIIIMI! IIIIMIIIIIIIIIMIIM 
coníra: 
Catai ros de pecho 
Bronquitis 
Reumsdsmos 
•olor de espalda 
Dolor de ríñones 
Dolor de costado 
ÍIO PIDAIS 
un parche poroso; 
os podrían dar una 
imnaclOn. 
PEDID un 
topédico francés tan conocido en Es-
paña desde hace varios años. 
Miles de pacientes tratados ante-
riormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos: 
La perfecta y absoluta contención, 
la disminución progresiva y rápida y 
la desaparición definitiva de las her-
nias, por antiguas, rebeldes o volumi-
nosas que sean. 
DESAPARTCTON INMEDIATA de 
TODOS LOS SUFRIMIENTOS inhe-
rentes a las hernias descuidadas. 
SUAVES y COMODOS, no moles-
tan nunca, aunque el herniado se de-
dique a LABORES DEL CAMPO u 
itros trabajos pesados. 
Correspondiendo a la confianza con 
me le honran tantísimas personas, 
Mr. BLETY repite su viaje entre nos-
otros. Hombres, señoras y niños, vír>-
^imas de hernias, deben aprovechar 
esta buena oportunidad de'cuidarse 
v nresentarse sin vacilación en: 
Torrelavega. juevea 14, Hotel Bilbao. 
l-aredo. martes 19, Hotel Continen-
tal. 
Ramales de la Victoria, miércoles 
20, Fonda Emilio. 
Santoña, jueves 21, Hotel Bilbaína. 
SANTANDER, viernes 22 enero. 
HOTEL GOMEZ, Horas: únicamente 
de nueve a una. 
Solares, sábado 23, Fonda Pedraja. 
Bilbao, domineo 24, Hot(el Arana. 
Barcelona, Rambla Cataluña, 65. CA-
SA MATRICULADA 
adía de MALTARINA en 
i ' lecbe asegnira su perfecta nutrición 
), jes?„rrollo, evita los trastornos gáá-
ificos, los corrige, los cura. 
MALTARINA 
zvvvxAAAAÂ jAvvvvvvvvaaavv'VvvvvvvvvvvvvvvvAaâ ' 
RADICALMENTE SUPRIMIDOS 
sin molestia, aun haciendo 
los m á s pesados trabajos 
POSITIVOS ÍE INMEDIATOS son 
los resultados obtenidos con los apa-
ratos C. A. BOER, como lo prueba^ 
as numerosas cartas ya publicada? 
le las personas que,, agradecidas 
maltecen los efectos benéficos y cu-
rativos del método C. A. BOER. 
TESTIMONIO DE CURACION 
Julio, 14, 1925. Señor don C. A. 
BOER.—Barcelona. 
S Respetable señor: Sabrá usted que 
H >ólo hace cuatro meses que le fueron 
SI iplicados a mi hijo los aparatos C. 'A. BOER y ya.se encuentra com-pletamente curado de las dos hernias 5 escrotaies que tenía. Le da a usted 
fimillill^ las gracias y se repite de usted aten-
to y s. s., Manuel Nate, calle Navas 
í de Tolosa, 22, Laredo (Santander). 
Julio 20 de 1925.—Señor don C. A. 
BOER.—Barcelona. 
Muy apreciable señor mío: Como 
usted sabe, yo soy guardia ¡forestal 
en ésta y padecía una hernia ingui-
nal de la cual estoy radicalmente cu-
rado, después de haber llevado los 
aparatos C. A. BOER, que nunca me 
han molestado n i me han hecho per-
der un día de trabajo en los quince 
meses ^te los he llevado. Mande co-
mo guste a s. s ANGEL CANO, Cas-
tro Urdíales (Santander). 
H e r n i a d o s : l 8 s i S s 7 mr 
nestas consecuencias de las HERNIAS 
visitad al señor C. A. BOER en: 
Castro Urdíales, 
Hotel Universal. 
Ramales, viernes 22, Fonda Sáinz. 
Santoña, sábado 23, Hotel Bilbaína. 
Laredo, domingo 24, Hotel Conti-
nental. 
Reinosa, lunes 25, Hotel Universal. 
Bárcena, martes 26, Fonda Ceballos. 
Corrales de Buelna, el 27, Fonda Za-
manillo. 
Torrelavega, jueves 28, Hotel Co-
mercio 
Llanes, viernes 29, Hotel Victoria. 
Cangas de Onís, domingo 31, Fonda 
García. 
jueves, 21 enero. 
Seftora viuda- de Zaonanillo.—lAten 
azanas. 
Señor Vega.—^lar-tillo. 
J I M E N E Z 
¿ o s n / ñ o s /o to/ndn 
ó / e n (/ e s e//ne/b.': 
£ s e/oi/e reco/n/enj 
c/er? /os Doc/ores 
La Caridad de Santander.—¡El ma-
vimáento del Asilo en eil día de ayei 
ué.el siguiente:-
Comidas distribuidas, 802. 
i Estancias causadas por transeon* 
tes, 16. 
Enviados con billete por ferrocarriJ 
i sus respectivos puntos, 2. 
\siladOiS existentes en el- Establecx-
uiento, 161. 
WVVVWV/VWVVVVVVWVV\A/VVWWV\*/VVVVV\\*\Ŵ  
B u e n n e g o c i o . 
Se desea socio capitalista de cuaferi» 
ca a cincuenta mil pesetas, para am-
)Iiar industria, funcionando siete años ; 
oreferible el que tenga nociones d» 
Oontabilidad. Escribir a este periódi-
co, a F. V. 
ÂA/VWVWWVVVWVVXAA/WWVVVV̂  
C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
Suscripción popular para construir 
m Santander el Grupo Escolar «Ra-
nón Pelayo», como homenaje y monu-
mento vivo al insigne patricio y bene-
'actor de la Enseñanza, excelentísima 
?eñor marqués de Valdecilla: 
Suma anterior, 36.200,50 pesetas. 
Sociedad Colegio Cántabro, de San-
tander, 100 pesetas; recaudado en una 
función teatral en él pueblo de Bárce-. 
na de Pie de Concha, por iniciativa 
de los maestros nacionales señor Gó-
mez y señora Fernández, 101,50. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de Barcenilla, regentada por don Víc-
tor Blázquez : Santiago Revilla, 1,50 ; 
Manuel Revilja, Gregorio Lanza, Luis 
Arrióla, José y Vicente Diestro, a 1 ; 
Jesús y Luis Lanza, Martín Arrióla, 
María y Luisa SoHerón y Amelia Lan-
za, a 0,50; Ramón Fernández, 0,40'; 
Avelina y Manuel Fernández. Dioni-
sia e Isabel Azpeitia, José Herrera, 
Manuela y_ Enrioue Solórzano, a 0,30 ; 
José Gañido , Esperanza. Antonia y 
Eloína Soberón v Manuel Ruiz, a 0,25 ; 
María Gómez, Sagrario Morante, Jo-
sé S. Pérez, . Isabel Muela, Luis Par-
do y Martín y Fidela Gómez, a 0,20; 
Ribadesella, viernes 5 febrero, Hot.el Cipriano Fernández, Eleuteria y Ma-
Universo. p í a Cimas, a 0,15 ; Dionisio Gómez, Ga^ 
San Vicente de la Barquera, sábado bina Hermosa, Apolinar Samperio, Ri-
6 de febrero. Hotel Nicasia. 
Cabezón de la Sal, domingo 7, For-
da Armonía. 
cardo y Aniceto Salas, Eduardo Mo-
rabte, Rioardo Muela, Pedro y Sera-
fín Imaz, María, Rafael y Vicente Fer-
SANTANDER. lunes 8. y martes 9 riándoz, Braulio Andrechijia, Alejan-
Dentro de breves días recibiré car-
gámeritd, que cederé a precios limita-
dísimos. < 
Enrique Hevia, Muelle, 35, 
Marca registrada 
fflWtt WWBI en la tüb:e:ta d2 caía m 
'v,*'vvvwvvvvvvvv/w^ 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S ^ O 
La moda actual exige el cabe-
llo cortado; p^ro para que resu'-
tc • legante, precisa que la nuca 
e s t é siempre limpia do pelo. 
résuelúe fsle pvoblpmn de elegancia 
pi fmitiettdó el afeitado á<t ir. nuca sin 
necesidad d •'n iva jas ni maquinillas 
que irritan ¡n piel i rsted misma, en sif 
casa, ñ n moléatíás, púkijte tener siem 
pre la nuca como ni salir del iñpjfir 
pel'.ujuero. UOS^NfÉt , se venñe en las 
buenas ptérfiimerías a ID pesétás fras-
eo, Depositario en Santander: E . P E 
HEZ D E L MOLIWO. 
eare 
p a r a q u i e n l l e v a l a a l e a r í a 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d s u 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , s u 
n e u r a s t e n i a , - su m a l e s t a r 
g e n e r a l , c o n 
•Hace h o m b r e s fue r t e s p a r a 
el t r a b a j o y pal-a t o d a s l a s 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
de febrero, HOTEL EUROPA. 
Un colnborador del señor Boer reci 
birá en Traspnrlprne, miércoles 27 de 
enero', Fonda Ruiz. 
Villarcayo, jueves 28, Fonda Hijas 
Castora, 
Birrqós, sábado^SO enero. Hotel Ñor 
te-Unndres. 
APARATOS DEL ARTE MEDICO 
y perfeccionados para: 
VA "RICES, hinchazón, fatiga y debi 
lidad de las memas. 
OBESIDAD, desviación de los órpra 




G. A. BOER-Oríopédico-Pelayo, 60, 1. 
BARCELONA 
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Música.—Programa de las obras ouc 
ejecutará hoy. d .̂sde las onre v media, 
^n el oaseo de Pereda, la Banda mu-
nicipal : 
PRIMERA PARTE 
«El batallón do insírucción», marcha-
f.asndohle.—F. Calés. 
«Sevon ata húngara». —Joncieres. 
«Ruiy-Blas», obertura.—M^ndelshon. 
SEGUNDA PARET 
«La Torre del Oro», preludio sinfóni-
co.—Jiménez. 
Gran fantasía de- la comedia lírica 
"•^>oña Francisquita» (primera vez).— 
Vives. 
«Edimes», intermedio.—Larregla. 
Farmacias.—Las gue prestarán sor-
vicio díiiraimte todo el día de hoy se-
rán las siguienteis: 
Señar Lloineda.—AJ¡ameda. 
S ñ i ir Ni: i va; i o .—'Pícente. 
Se ñ or Miateo.—HM^irtiillo. 
Hiáista, k i una do la tarde: 
^«"•(-(t OH.iz.—^Bn.rcros. 
Aceite e^ t rañno SANTA A M A L I A , en los principales eflmHptvmipmtos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lalm'de die^kites'íDTB.' 
1ro Hermosa, Julián v Benicrno Turze-
'a, Elvira Herrera. Mateo Lanza, Eu-
enia, Santiago v Vidal Aldaco.y Juan, 
^fail, a 0,10; Trinidad Andrechiga, : 
"Ícente Lanza y Benito Aldaco, a 0,05. 
Suma, 17,45. 
lf fcaudado en la Escuela nacional 
le Barrio de Monte (Riotuerto): Nica-
¡0 Canales, 0.F0 • M^mel y Jftsú? Gó-
rnaz, a 0,50; Adolfo Pérez," 0,30; Anto-
io y Bonifafio Ortiz. Antonio A^pbo, 
'^ilveno y Sebastián Aja, a 0,25 ; Julia 
^anales, Victoria v Amancio Pérez, 
^íanuela Abascal, Patrocinio y Aveli-
'ia Cómez, a, 0.20; Viftonano e Inéa 
Laude-lina, Ramiro y Baldomcro Gon-
zález, a 0,10 ; Florencia Canales, 0,05. 
Surtía, 4,90. 
Total treneral, pesetas, 36.424,35. 
Los donativos se remitirán al m-esi-
lente de la Comisión, don José Cnno, 
:eíp de la Sección Administratiríi 
"rimera Ensefíanza de la provin««, 
Magallanes, número 2ñ. 
Fl fpstival de Bárcena de 
Pie de Concha. 
En el pintoresco v cul+o • nueblo de 
Márcena d^ Pie de Concha. Ha tenido 
'ligar en' días nasados una bien reprer 
•untada función de tp.atro, siendo'los 
••'•(oros los niños y niñfis dn aquéllas 
Escuelas nacionales, dirisridos por los 
ormWentes v entusiastas maestros 
^on Flaviano Gómez y doña, María Luz 
^•ernándei. El producto de lo recau-
indo «o destina para ^zígrosar la sus-
i'-r-ión rro Grupo Escolar «Ramón 
I 'pIhvo». En la simpátipa fiesta. '•"19 
a sido un óxito para sus, organizado^ ' 
•es y también para los pequpfins r>sco-
"•res, reinó la mayor complacencia y 
letrrín. entre los muchos espectadores 
que allí so reunieron al conjuro de sus 
"^stros. 
Nuestra enhorabuena más sincera a 
os organizadores de tan culta fiesta. 
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A f e n e o d e S a n t a n d e r 
El próximo miércoles, a las seis y 
ne de la tnrde, dará una ponferen-
ifi 'Mlv-r- mi inlprpsanto tpina el reve-
•nnr'n Pndrp Amonio Fncina^, S. J., 
nuoíoso'- dr0la.,iIniversidad.tP(¡aitiAcia ^ 
de Comillas. 
ilVI»g?l? 
^ « 0 X I . PACINA R E L P U E B L O C A N T A B R A 17 DE ENERO DE 192̂  
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L Á , 
C O N F O R T M O D E R N O — C U A R I O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E = 
E 8 T A U R A l f 9 ROYALTY i 
OT J U L I A N G U T I E R R E S 
**«uii» americana OMEGA, par* te 
0 producción del café Express. 
Mfcriscos rariados.-Senricio elegante •§ 
Moderno para bodas, banquetes, et¿0 
' Piaíto 
(•¡;i lia. 
del día: PaeJla a l a Valen-
Bicicleias a plazos 
L a s mejores marcas G A R A N T I Z A -
D A S «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e -
cios M A S B A R A T O S Q U E N A D I E . 
No comprar sin consultarnos precios 
C A S A R U I Z . Arcos Dórlga, núm. 5. 
F a l a e l o d e l C l u b d e R e g a t a s . — S A N T A N D K I I 
r l m e r a c a s a e n a m p f l B a c l o n e s y p o s t a l e s 
Y i d a rel ig iosa. 
En- San Roque (Sardinero).—Misa a 
las nueve, con plática y asistencia dt 
las niñas y niños de la Catequesis. 
A las once, catequesis en secciones, 
expl icación de un punto doctrinal j7 
cánticos. 
Todas las tardes, a las cinco y me-
dia, se rezará el santo rosario. 
Los días laborables se celebrará la 
Santa Miaái a las ocho y media. 
Se reparten vales dek asistencia en 
las misas, Rosarios y Catcquesis a lot 
difíos inscriptos en Ía_ misma. 
E n San Miguel.—Misas a las seis y 
TONICO RECON/TITUYENTE 
P e r f e c / á c / o j i ^ í c á c i ó n c/e /of m e j o r e s z s f i m u l a n f e s 
I N S U S T I T U I B L E 
P-bl UPC(!I 
n a p e f e n c i a / . 
f / f a d o y a n é m i c o y - , 
T u b e r c u l o / i / i n c i p i e n t e s : 
C o n v a l e c e n c i a s d i f i c i l e / . 
N c u r a / ^ e n i a 
EN FARMACIA/ Y DROGUERIAS 
inedia, ocho y diez; en ésta, plática 
sobre el Sagrado Evangelio; 
Por la, tarde, a las dos y media, 
catequesis para los niños, y a las seis, 
unción religiosa con Rosario, plática 
/ bendición con el Santís imo Sacra-
nento, terminando con cánticos. 
Congregación de María In-
maculada y San Estanislao 
do Kost.ka. 
Hoy, como tercer domingo de mes, 
-. ol día señalado para la Comunión 
general (^ligal-oria. . 
Sn recomienda a todos los congre-
aules la mayor puntualidad a este 
lato, que empifeza a las ocho y cuarto. 
A s o c i a c i ó n d e c u l t u -
r a m u s i c a l . 
Se advietnte a los señores socios de 
•s'm. Asuriarióii qno- .a causa de "haber 
Mib•nnndo el piajiista señor Figueroa. 
pi" debía de acompañiair al famoso 
violinista Schmulleir, y tener que ser 
costiluído iior el n-otablc* •p-ianista ho-
.•unios y & á é " l - e4 comeierto anun-
•iado paia el día 18 sfe celebrará el 
l ía 20, y el que correspondía a este 
lía el día 21.—El delegiado. 
A p a r a t o s dt Badio-sclofonía 
ATWATER KENT 
Paseo da 1 Perada, número 21 
(por Calder4n).~SANTANDER 
Programa del primer concierto. 
1 aSnmaita», en re mayor; Vivaldi. 
ñeepíg-hi. 
i I «Tres caiprlchos)), do mayor, n 
Qa>yor y mi bemol mayor; Pa.ganinj 
Jepnuller. 
«Preludio y allegro»; Pugnan i-Kre 
lér. 
TIF «Poemas); Clmusson. • 
«Rondó capricboso»; Saínt-Saens. 
1V (tPorceuse»; Achran. 
«Zephiir»; Hubay. 
«Iniroducción y taramteía»; Sara 
âte-. 
Le acompaña.rá al piano el famos 
¡Miiisia bolandés Vangool. 
Piano Pleyel. 
Sentencí 
E n la oausa seguida a J o ^ -Marj 
i'oriiánd •/. Mairtíaiez, ¡por el dchto j 
lurto, en el Juzgado del Este, se ¿ 
licitado sentencia condenándole al 
erin de un año y un d ía de presidí 
•orreccional. 
* * * 
» Tambiián se lia dictado senitenda 
a instiruídia contra José Llagosto-M 
)or hurto, condenándole a cuatro m 
> y un d ía de awesto mayor. 
4AA/VVVVVVVVVVVVWVVVVVV\A/VVVVVV\A/VVVVVVMÂ  
R e a l S o c i e d a d L a w \ 
T e n n i s . 
A causa • del interesante concieií 
qué se ha anunciado para el lunes 
ximo en la Asociación de Cultura 
sical, a la que pertenecen la mayi 
de los socios de esta Real Sociedad, 
retrasará hasta el martes el the ba 
que, como todos los años, iba a tea 
lugar en el casino de la Sociedad. 
1 
U n r e t í ' a . t o d e ? b 
t > e t > ¿ 5 h e c h o e n h 
s e r á s i e m p r e u n j 
b o n i t o r e c n e r d o , 
Íac íP empPeo 
des t rucc ión sefura^ 
7o cenlicnos 
eP franca 
De oentev er3v 
rarmo.cio>.s 
y D^ueneis I 
S Hen ry SuccdeE-Shn ner-Ve mor? (£ urejfrdnc ic 
Vppreie.ntgntei plulteryf- Barcelon». (^Aviño2oj 
Basta de so ír ir inútilmente de tílclia» 
enfermedades, gracias al maraDilIoso 
afscubrimienío de los 
15 p a l a ü r a i E M E O E N T A 
t m p a l a b r a m á s E W E O 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Droguería y perfamería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
A l a m e d i i * . I4.-Tel{. 5-67 
l l f f l C n r f l I S I l ' I l I C * Blenorragia en todas sus manifesta 
V 1 O 0 U l l l i a i l U d * ciones. uretritis. prostatitis, cisti-
t s, etc., del hombre, y vulvitis, va/rinitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, auexitis, nujos, etc., de U mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalme^' e con 
los CAchefs del D r . Sci^xé. Les enfermos se cu^vn por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y ap l i cac ión ú t sondas y 
t u j í a e , etc., tan peligrcso siempre. Venta , 5,50 pesetas ca ja 
iDiporezas de Is mwr. ^risÁ?*r\Í 
gas de las pierEas), erupciones escrofulosas, eritemas, acné, 
articaiia, etc.. enfermedades que tienen por causa humores" 
vicios o infecciones a i l a sangre, por crón icas y rebeldes 
qu» sean, se curan p:onto y radicalmonte con las Pífdoraa 
depm-ativas del D r . S o i v r é , que son la m e d i c a c i ó n depu-
rativa ideal y perfecta porque ac túan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las e n e r g í a s del organis-
mo "V fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
las ú;ceras, lliiga.3. granos, forúnculos , s u p u r a c i ó n de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, e tcé -
tera, quedando l a piel l impia y regener ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. V e n i r , 5,50 pesetas frasco. 
H f i f t i í S l f o l f l RfifWffllCSS!" Cansancio mental, pérd ida 
\5Kil l * l W á \ k JeCS uí.tfifc'f;.» de memoria, dolor de cabe-
za, vér t igos , debilidad muscular, fatiga corporal,, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la nf>ura£Ítenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, m é d u l a y todo el sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en l a juventud, por toda clase de 
excesos (viejos'sin años) , para recuperar í n t e g r a m e n t e to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frasco. 
Agente exclusivo: H I J O D E J O S É V I D A L Y R I B A S , S. C . 
Moneada, 2 1 . — B A R C E L O N A . 
Venta en las principales farmacias de E s p a ñ a y Portugal. 
NOT^.—Todos los pacientes de las v í a s urinarias, impu-
rezas de la sangro o debilidad nerviosa, d i r ig i éndose y en-
viando 0,50 ptsetas en Bellos para el franqueo a J i . á n G. 
Sókatarg , farmacéut ico . Montaña, 79 y Fomento, 15, Barce 
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desairollo, tratamionto y curac ión de estas enfermedades. 
Fdbrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas que se de 
see. Cuadros fgrabados y 
molduras^ del país y ex-
tranjeras. 
mnm-. m ¿ s i A n í s , i 
v * Jfflffl 
OCASION.-Puedo aprovechar-
la adquiriendo una hermosa 
máquina de escribir « O R ü A 
P R I V A T » , nueva, en precio 
muy económico. Informará es-
ta Administración. . 
SI DESEA usted una máquina 
de escribir, vea la «Orga Pri -
vat», nueva, que vendo de oca-
sión. Informará esta Adminis-
tración. 
, • 1 "••T'» 
«ORGA PRIVAT», máquina de 
escribir perfecta, vendo en bue-
nas condiciones. Administra-
ción de E L P U E B L O C A N T A 
B R O . 
S I B L E 8 
Empotrada el arca en la, | 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
fies. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
nnATTHS. GRUBER 
[I Apartado 185, Bilbao 
Representante en Santander : 
José María Barbosa, Cisneros, 
7, Bc^undo. 
No confnnilirsB-23, Arciilero, 23 
E n c u a d e m a c i ó n 
3 ® A N I E L W O N Z A L l ^ 
(£*!!« de San José, nÉma 3 $ 
M A Q U I N A «Singer», bobina 
ccntrab' estado nueva, muy ba-
rata. — Informarán : Isabel la 
u, unuesuclo-derecha. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
«Orga Privat», nueva,' se ven-
de en buenas condiciones. Ra-
zón, esta Administración. 
S E A L Q U I L A un piso peque-
ño.—Informará esta Admón. 
T. S. H. — Accesorios franee 
ses, ingleses, alemanes y ame-
ricanos. Superheterodinos. — 
Precios módicos. — Martillo, 
número 6.—Santander. 
VENDO almacén propio para 
tienda u otra industria > en 
19.500 pesetas. Facilidades pa-
ra el pago.—Informarán, Cal -
derón, 25, primero. 
TRINCHERA 
Se reforman y vuelven a 25 
setas. 
G A B A N E S 
vuélvense a 20 pesetas,- (} 
dando nuevos. 
S. MORET, 12, 2.° 
W O O L M I L N E . Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pla-
za, eaauina Méndez Núfiem. 
Ü a l , t e j a y l a d r i i | 
Pídase directamente a la fáb* 
L A C O V A D O I V 0 1 
V E N D O camioneta «Ford» en 
buen estado conservación, con 
dos ruedas repuesto. — Infor-
mes : Enrique Terán, Suances. 
P A R A G O B I E R N O casa poca 
familia se ofrece viuda sin hi-
jos, dentro o fuera capital.— 
Informarán en esta Admón. 
N U E V O preparado compuesto de esencia de anís, Suüq 
títuye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa gmrísta&üú • 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL.-Tuberc»? 
iosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad general̂  
F r c c i o i 3. S o p e s e t a 84 
D e p ó s i t o : D o c t o r B e n e d i c t * . S 1 1 ^ ? ^ 
D« vanta en prinoipadea ta?maolas do Eozia&ai 
'Cía Santander i E , P E R E Z DEL MOLINO, —Flaxa de tea Fa^BtlMg 
B Muriedas. — Teléfono z54 
B a U M U M B n u a H Q É M M l * 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de' 
da clase de cortinajes, e$ 
gándonos de la co locac ión-L 
tensos muestrarios y mode-
siempre los más modernos, 
pecialidad en cortinas de 
rador. Previo aviso se pá* 
muestrario a domicilio 5 
de la capital. 




Plaza de la Esperanza, nu^ 
¿ i , , , 1 - 1111 — 
SE ARRIENDA en Su?^ 
finca rústica, renta nióo^ 
Dirigirse a don Telesforo " 
cía, Torrelavega (Sierrapa^ 
SEÑORA viuda, buenas rei 
rencias, se ofrece para * 
pañar señoras o niños Por 
rháñanas.—Informarán en 1 
Admr istración. 
¿Lnglna do pooho, Vojoz prematura y demás enfermedades 
originadas por la Arterloesolerosis e Blportens lón e 
modo perfecto y radical y se evitas por completo tomando Secaran d 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres,, zumbidos de oídos, falta defacto, hormi-
gueos, vahídos (desmagosJ. modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabilidad de carácter, congestiones, he-
Piorragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez asando Bnol. Es recomendado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser víctima de una 
muerte repentina; 110 perjudica nnnea por prolongado que sea su pso; 
sos resaltados prodigiosos se manifiestan a las primeras dosis, con-
.iinaando la mejoría basta el total restablecimiento y lográndose con 
el mismo ana existencia larga con ana salud envidiable. * 
o VerJa en Santander: Sres. Pérez del Molino , PI. de las Escue-
las y Wad-Ras, 1 y 3, y principales farmacias de.España y Portagal. 
VENDO en Cudón. A j g 
miento Miengo, casa de la . 
za con 300 carros de tie,"J's 




HOTEL SUIZA, Sarding 
Se alquilan pisos por ' y 
precios por temporada, 
dicos. 
A N T O N I O B L A N C H A m 
profesor de inglés y c.o 
Traducción, _ convcrsacioníj^ 
rrespondencia, etc.^ 
módicos.—Blanca, núm-
Se ueode papel 
ENERO ' EL 
¿vUIVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\*̂ ^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  VWWW VVWVWV» -.VWWVV-XAA.-» ".-̂v ̂  -> ̂  
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v -.'MMñMMMM*fc\**AMMM\^^ /VVVVVVVVVVV*«AA/VVVVVVVVVVVVVVVâ ^ 
para hacer crecer el cabello y barba en 
poco tiempo. No confundirse con'las imi-
taciones. Tratado gratis, escribiendo hoy 
mismo aüa señora 








> MJ ORCOMA 
ORTEGA1 
GRITA 
Hf alisado Tía «ANAL D E PANAMA a 8rl«-
lótoftl («oló»), Balboa (Panamá), Callao, l ío-
Uttado, Arica, loolotie, Antofagasta, Valpa-
ralabüv otros <aertos de Perú y Chile, ADMI-
PASAJHBOS D I lo», a.» y 8.» OLA-
ewa «iAEGA,/ 
m i I t f I S H ü i : u l i l i l í (bciolio fBPDitíos) 
i ." élipi. 












Paaaferaa de cámara.—Pifca <>'íi'tl«]|fe é& 
los españole» estos bnqnaaSilQTaa 9%m* -w ^ 
y eocmeros españolea eaeargados de hftC9f 
platos a estilo 
Se haces rebajas a famlllag, mirdMMi 
•cmpañías de teatroi. ite. y «a k E l a m j é * 
lea y yielta. 
Pasajeroe de tercera ©las».—goa alojadts 
• a higlénicoi y ventilados e&marotee de dos, 
euatio, seis y ocho litera» (estos último»: r«-
«ervados para familias aamerosas) y las «0> 
midas, de variado meaá, soa l e m d a » por 
camarero» ea amplio» comedores y eoudl-
mentada» por cocinero» oíx>,vío1w. DI ipoaea 
de baño, salón de fOrnar, aie. y fispa^ltea 
«abierta de oaseo. 
Precio de pasaje.—Para patitos de P»B«-
m i , Perú, ®b,üe v Amárie» «aatral, n^lleí-
tease de lo» 
A G E N T E S E R S A H T A H D E f t 





(la v^po.',es c o r r e o s d i e m a n a s de S a r i a n d o r 
V e r a c r u ^ y T a m p i c o 
i ^ M M w n m m « l i d a s d e l p u e r t o e f e S a r s t a n d e f 
m 2 4 d o ffebrei>ov e l v a p o r Z Z o l s e f t i ^ L 
E l 3 de abril, el vapor TOLEDO. | El 15 de mayo, el vaprr HOLSATI^. 
fyimUUx&Q earga y «aisjeros da orimira • isgaada eiaii, BOgaada dgoaóal»» y ka?»fln olitt 
VSSCIOÜ D E L PASAÍESBF 7(F «CERA CXAftC' 
Ŝ aca Habaaá: Peseta» 585, má» 14,60 de ^mpu^srec—Total, pesetas (19,(1. 
^ B>3 TiffBesrcii v Tampleo» Püsetas 675, mí» 7,75 de ímoaestoa,—8Total| nesetss SSI.Ti 
^stoü vapore» están eonstroídon eoa todo» lo» adelaato» moderao» y ion de sobra eoaceI¿09(Q$» 
& eimarado^trato qae;ea ellos reelbea lo» pasajero» de^odaa la» eategorías. Llevan ^ é d l e e s ea 
asareros y soeiaero» espalóle». 
* I 
A v i s o 8 l p ú b l i c o 
a a u u i s ü i Q i i o s : u n m n m 
Más barato, nadie, para evi-
ar dudas, consulten precios. 
JUAhi DEt H E R R E R A , s 
BBRVICIÜ ftAPIDO DH PASAJEROS CADA yjWNW 
mtA» m m > * SANTANDER A FIABAN A, V a M É S M E A 
fAMPIGO Y NUEVA DRUEANS 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor MAASDAM 
» EDAM 
Ü L E E K D A M 










» L E E R D A M 
saldrá el 20 de enero. 
» el 10 de febrero. 
» el 1 de marzo, 
el 24 de marzo, 
el 21 de abril, 
el 12 de mayo, 
el 16 de junio, 
ol 5 de julio, 
el 28 r\p julio, 
el & de septiembre, 
el 27 de septiembre, 
el 20 de octubre, 
el 10 de noviembre, 
el 29 de noviembre. 
m GAMAH* CARGA Y PASAJEROS 
Y «ERCBRA C I A SU 
PIHSSKHI BN SAMARA MUY SGONOMISOS 
Habana » a.»..»»» El»et&» 
Precios en tercera clase f m p m ' T ^ T . : T Z ' Z b 
Nueva Orleana V 4 tlQ,9S 
BS seta» precio* satán incluido» todo» lo» impuestos, mt 
aoa a üueva Orleans, que aoa ocho dollara mis* 
SAMBIEN EXPIDiB ESTA AGENCIA B I L L E T E S D I ISA 
Y VUELTA'CON UN IMFORTANTiE DKSCUfiNl» 
Estos vapores son completamente nuevos, Miando rlota.cte 
tocios loa adelantos modernos, siendo »u tonelaj» db 
17.000 toneladas cada uno. Kn primera clase los camarote» 
son de una v dos literas. En TERCERA CLAaS, los casse-
rotí-s son da DOS, CUATRO y SüíiS LITERAS. «1 ptumH 
i * TEPCERA CLASE dispone, adwnás, de magnífteos GS 
MiEDORES. FUMADORES, BAÑOS. DUCHAS y (is m*m 
Kiica bihllotsca. con obras da lo» mejores autoras p ' 
personal a bu ser?icio es todo aspafioL 
Se recomienda a los señores pasajeros qua s» prsseats^ 
sa esta Agencia con cuatro d âs de antelación, para tes-
Bilta'r la docúmentación de embarque y recoger su» biSets» 
Para toda clase de iníormes, dirigirse a su agenta aa San 
íf-uder y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, WjmI-IU * 
M^Jíjal . -Apartado de Correos, nú»a. ».—TSLSGJSfc A i 
Y m - S F O N B M A ^ P»AHQWil>StA.-SAMTA?1^ 
¡i Sociedad Hullera Española 
B A U C E I J O N A C 
Consumido por las Compafiías de los ferrocarriles áe* 
Norte de Esoaña, de Medina del Campo a Zamora 
V Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
regación, nacionales y extranjeras. Declarados si° 
milares -al Cardifí por el Almirantazgo portugués, 
Garbon̂ s de vapores.-rMenudos para fraguas.—Aglo-
• Jtjaradoa.—Para centroa metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A BOCIEDAE) 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A i - B A R C E L O N A 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
iioE Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SAN= 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Compa-
„ í f e S 1 1 Ó N Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral, 
. Para oíros Informes y precloa a las oficinas de la 
® o m m : & A i > M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
P a ^ a c o n s e r v a r la s a l u d , e s p r e c i s o 
que el intest ino func ione c o n r e g u -
l a r i d a d , lo que s e c o n s i g u e toman. 'o 
p u r g a n t e e f i c a c í s i m o e inofensivo 
en t o d a s I s s e d a d e s . 
C s j a , 2 p e s e t a s . 
C a j l t a d a e n s a y o , 3 0 c é n t i m o s . 
eíj m m m y 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a 3 p í a s . , a r r o b a 
L Í N E A . A . O L J B I A V ¿ M t ! . J I C O S 
E l día 19 de ENERO do 1926, a las 3 de la tarde, saldri 
de SANTANDER el vapor 
Capitán: Don Agustín Gibernau 
• M M l M o pasajeros de todas clases y caraa ao* B i M B 
a MABANA, VEfVACRUZ y TAMPIC« 
BITQUK DISPONE DE CAMAROTES D I GUAIRA 
UBoURAS Y COMEDORES PARA SMIGEUN^e» 
P r e c i o d d p a s a j » « n t e r c e r a o r r i n a r l a . 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracmz, pts. 585, más 7,75 de Inaptos. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de Imptos. Total, 592,75, 
El día 7 de febrero saldrá de Cádiz el vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B e r b é n 
adealUendo pasajeros de kréái clases con deitiafi s tti 
Janeiro, Montev.-óeo y Bueooa Airea. 
LÍNEA k F Í U P l ^ S Y P U C F T O S 0 £ C H I ^ A Y JAPON 
El vapor 
saldrá de Coruña al 21 de enero, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y ¡Gádiz, de donde saldrá el 25 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
puerto el 31 enero para Port Saiz, Suez, Colombo, Singapo 
r«, Manila, Hong Küug, \okoiiacaa, Kobe, Nagasakl, (|a-
cultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertop y para otros puntos pora los cualeí haya 
•ttablecldo eervicio» regulares desde loa puertoi dt MCUl 
antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus 
agentes en Santander: SEÑOPFS HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAKIIA.—Paseo de Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: G E L P E R E 2 . 
» n . e t y 
L á m p a r a s T U N Q S R A 
p a r a a u t o m ó v i l e s . 
Qanuín i s (Bu Jape&t), son las que m i s tarda o m á s 
temprano adoptará usted como ú n l c i s . Insistid en ia 
marca TUMQcRAiVf. Pídanso en los binnos estab'eci 
mientos de olectricidad y en 
T U ^ I O S R A M 
"EL MATERIAL INDUSTRIAL" C. A. 
C a p i t a l : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s . - B I L B A O ; 
Maquinaria de todas clases. 
Bombas centrífugas, compresores, tuberías y accesorios, válvulas, etc. 
Motores de gasolina, aceites pesados y eléctricos. ' 
Material para minas y ferrocarriles. 
Maquinaria y herramientas paralconstrucción de carreteras y edificios 
Poleas de chapa de acero "Oneida"-Poleas de madara. 
Transmisiones. Cojinetes. Ménsulas. Mangones. 
Correas de transmisión de cuero, balata y pelo de camello. 
Instalación de toda clase de fábricas y talleres. 
Hierros y aceros, cobre y metales. 
Tornillería de todas clases. 
Pídanse ofertas, catálogos y presupuestos al Delegodo 
D o n M m - c e l i n o F » a i - e l o o I r u l e t a 
Exposición y Oficinas: Dirección telegráfica: PARK. Almacenes: Muelle de 
Paseo de Pereda, 22 Teléfono -̂ST.-Apartado 65. Maliaño y Antonio López 
D E L O S R E G A L O S . . . 
vende todo el año a pre-
cios de verdadera alegría: 
Artículos de CUERO 




G . K O D R I G U E Z P R I E T O 
F t e r t a la S i e r r a , 5 . - S A N T A N D E R 
7* 
F S I N Í T Í ^ E O A 1IX M E D I A T T A . 
ccesOiíos \ piezas de recambio 
PARA INFORMES: 
SALON EXPOSICION 
OFICINAS D E M A R C E L I N O P A R D O E H A 
PASEO DE PEREDA, 22.-TELÉF0ND 2-37 
E n c u a r t a p l a n a 
Información de la provliicu 
o^vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvx^vvvvvwvvwvwwvv /v^^^vvvvwwvvvvvwvvvvvvvAAAw^Aaavw^^^w^ ^^^vvvvvvvvwwvvvAAw»AAAA^vvvvv^^w,̂ vw^^ wiw>t »vvvvvmA v̂vvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv aa^avvvvvo^a^^vvvvvvvvvvv^i^^ 
L a política y los problemas nacionales. 
Con representaciones de toda España ha 
sido inaugurada la importante Asamblea 
forestal. 
Dice el ministro de Hacienda. 
El iseñor delegado de Hacienda de 
Santander recibió ayer el siggjeiite 
telegrama del señor aninistro de Ha-
cienda y que sin ningún inconvenien-
te publicamos: 
«Llega con retraso a mis manos un 
númaro de EL PUEBLO CANTABRO, 
correspondiente al día 12 de los co-
rrientes, en Bl que se me atribuyen 
en grandes titulares qae casi Ocupan 
el ancho de una página, la afirmación 
de que me interesa más el trabajo que 
el capital. 
Suponiéndola hecha con motivo del 
banquete con que se obsequió al señor 
Caamaño same jante suposición solo 
puede explicarse por un error mate-
rial , que espero se apresurarán a rec-
tificar cuando lo solicite usía en mi 
nombre. 
Lo dicho por mí en el aludido ban-
quete fué cosa completamente distin-
ta, ya que sostuve la necesidad de 
estimular y alentar, al capital que 
tantos beneficios reporta cuando es 
fecundado por medio del trabajo.» 
Ya puede suponerse que lo ocurri-
do ha sido sencillnmeaite, como cree 
el señor Calvo Sotelo, que el extracto 
telefónico de la noticia recibido por 
nosotros no fué lo suficientemente 
amplio en esta parte del discurso pa-
ra encerrar y definir claramente el 
pensamiento expuesto. 
Queda, pues, en su punto con la pu-
blicación de este deapaciho el criterio 
del señor Calvo Sotelo en materia tan 
importante. 
Una disposición. 
MADRID, 16—El Gobierno ha dic-
tado una disposición on el sentido de 
que los jefes y oficiales del Ejército 
excedentes foizoaos por sobra en sus 
respectivas plantillas, perciban el suel-
do entero. 
La nieneionada situación no podrá 
solicitarse y se pasará a ella cuando 
los jefes de Cuerpo o dependencias 
entiendan que hay exceso de planti-
llas. 
La «Gaceta». 
La «Gaceta» pubjáca ho.v un decre-
to concediendo cuatro suplementos de 
crédito, importantes en junto pesetas 
37.714.224 al vigente presupuesto de 
gastos de la sección treee. Acción de 
España en Marruecos (Ministerio de 
la Guerra). 
Visitas. 
Hoy visitaron al ministro de Mari-
na el director de la Escuela de Infan-
tería de la Armada, coronel señor 
García Anido . el alcalde de San Fer-
rand > y el capitán de navio señor Car-, 
bia. 
Un artículo interesante. 
El periódico alemán «Berliner Deutfe 
che Algemeine», corresnondiente al 
día 12 de este mes, publica un intere-
sante art/cul". haciendo el remmen de 
la política en España durante el año 
de 1925. 
Nuestros amigos los portugueses. 
En la Presidencia se ha facilitado 
la siguiente nota oficiosa: 
<(Comunica el gnliomador general 
'de Fernando Póo que dentro de pu-
cos días tendrá lugar la visita. oficial 
del gobernador general de la isla de 
Santo Tomás a esta de ^Santa Isabel, 
correspondienido así a la que en abril 
hizo el año 1923 el gobernador oficial 
español señor Barrera. 1 
Los elementos más valiosos de San-
t a Isabel se proponen tribuíar Ihki ca-
r iñosa acogida al ilustre huésped Jo-
fe de la floreciente colonia portugue-
sa vecina, testimoniando así la sim-
-patía que siente España por la veci-
na república poirtugnesa.» 
El próximo Consejo. 
Si antes no lo reclaman asuntos ur-
gentes -el Consejo de ministros sé re-
.iunirá el martes próxinm presidido 
por Primo de Bivera, si 'éste se en-
cuentra en Madrid, lo que no es de 
suponer. 
Los gastos de Marruecos. 
En estos momentos se estudia por 
el Gobierno un proyecto de Decreto 
relativo a la subvención déstinada 
para la cuenta de gastos de Marrue-
cos fijando plazos fijos con arreglo a 
las leyes generales que ri^en en el 
Tribunal Supremo de la Hacienda 
pública. 
Conflicto resuelto. 
Los obreros de Pompas fúnebres 
que luabían presentado un oficio anun 
ciando, la decIairac¡Ó7i de huelga por 
solidaridad cón un ronipañero suyo 
que había sido desipedido, lo han re-
tirado por liaher lii'gajdo a un acuer-
do con los patronos. 
Lo de! Conssrvatorio. 
Una nutrida Comisión de alumnos 
'del Conservatorio de Música v Decla-
mación acudió hov al ministerio de 
clases por el estado de ruina en que 
se encuentra el teatro Beal. 
El ministro les dijo que el Consejo 
de ayer se había ocupado del asunto 
y que él dictaría inmediatamente una 
Beal orden en el sentido de iiabilitar 
á tales fines los locales del Turo Park. 
El Supremo de Guerra. 
El Consejo Supremo de Guerra y 
Marina ha dictado sentencia absol-
viendo a los dos guardias civiles de 
las Peñuelas acusados de haber acu-
sado de una joven que se hallaba con 
su novio. i 
El pleno del mismo examinó expe-
dientes de concesión de recompensas 
a vairios jefes y oficiiales y los de con-
cesióa? de la launead.a de San Fernan-
do al sargento Eanriique Benavente y 
al soldado Antonio Cabero. 
Numerosas visitas. 
A Calvo Sotelo le visitó boy el al-
calde de. Zaragoza que iba a gest ionar 
la resolución de asuntos de aquella 
localidad. 
El general Nouvilas visitó al minis-
tiro de la Guema y al de la Goberna-
ción le visitaron los directores gene-
rales de Abastos, Seguridad y Ad-
ministración Local. 
Por liltimo el ministro del Trahajo 
recibió al presidente de la Diputación 
de Madrid y al del Pósito de Zara-
goza. 
Regreso de! conde de Jimeno 
Hoy regresó de Barcelona, despm's 
de haber llevado a cabo en acruella 
Cniversidad la misión que le confiara 
el (idl/iei no, el señor conde de Jimeno. 
ha negado torminainti.eimente o 
hacer maíni.ffistackmes de ninguna cla-
se a" los periodistas. 
Por motivos de salud. 
Se ha conñnnado oficialmente que 
monseñor Solé, y fundándola en moti-
vos de salud, ha presenta.do la renun-
cia dé su cargo de obisjpo auxiliar de 
Madrid-Alcalá. 
Una nota oficiosa. 
La Comisión de vitivinicultores que 
se encuentra en Madrid ha entregado 
a los periodistas la siguiente nota 
oficiosa: 
Cunde la expectación por conocer 
la solución que recaiga en el pleito 
de los vitivinicultores, espefiaJaientc 
por lo que se relaciona con el empleo 
del alcohol industrial, que' os a lo que 
se refiere el pinito principal de la dis-
cusión. 
Las Empresas interesadas contra 
las cosas actuales gestionan que se 
aplace la sesión que pa,ra el día 19 
del actual ha convocado el Consejo de 
Economía Nacional, sesión en la que 
se discutirá la Memoria redactada 
por la Comisión, y que el jefe del Go-
bierno ha mostrado deseos de solucio-
nair satisfactoriamente dicho asunto. 
Asamblea forestal y maderera. 
Con asistencia de representantes de 
toda España se ha inaugurado la 
Asamblea de forestales y madereros, 
con concurlrencia extraordinaria, es-
pecialmente de Galicia y de Cuenca. 
Hoy se hizo el nombramiento de las 
Comisiones que integrarán las ponen-
cias, aprobándoso las conclusiones, 
que someterán a la consideración de 
la Asamblea. 
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hemois indicado, lo fuá taimbién en un 
mutis del segundo aero, en que su ge-
l i o de "contediante brilló con cegadora 
luz. 
Ampairo Villegas, en quien se retinen 
siempre el talenito de la actriz y la 
eminidad de la mujer, estuvo ""admi-
ahle de sobried'ad en su breve infer-
en eión del aeto primero, matizando 
•'e iinponderabile modo la soberbiia es-
-ena de lo® adúlteras, en la que puso 
•moir. cansamcio, miedo y, sobre to-
lo, dolor, el dolor físico de la mujer 
nferma y el dolor moral de la espo-
va que enga.ña a un marido bueno, 
or imperativo categózico de su car-
Te pecadora. 
•Fifí Morano, la n iña miimada de su 
'iiístre padre y de todos los públicos, 
-•le ven en ella a la artista en flor 
1 ron vete doma, enoamó el papel de la 
cria dita ((Victoriia» con su ingenuidad 
le siemipre, culmimando en el momen-
to de su piedad por el amo enga-
Tado. 
Todos los demás intérpretes del dra-
na, Hí.rnández, Ponte, Morano (U.), 
'-íoro, Ontivéros y Cañizares coadyu-
varon al buen éxito de la obra de San-
són e, que encontró en todos sus intér-




Música y teatros 
«Volver a vivir», de Felipe 
Sassone. 
Ha surgido de nuevo el drama del 
adulterio; pero no con ideas geniiales, 
como («La malquerida)), por ejemplo, 
sino vulgar, a la manera de, aquella 
que apdiaudían nuestros padres' a los 
graindes uactores de la época. 
lEchegaray; Paul Hervieu y otros 
dramaturgos españoles y extranjeros 
extrajeron los más admirados bloques 
de la cantera del adulterio. Pero pasó 
eO moimenrto en que la orática no se 
detenía a realizar el análisis de oque-
as produociones y desde aquí se las 
observa ahora como falsas, artificio-
sas y coaivencionalGs. 
(".raemos nosotros que el éxito de 
(Volver a vivir)) en Miadrkl—éxito que 
hemos comiprobado y que no fué, co-. 
no otras veces, de Prensa—, obedece 
a dos razones fundamentales: una, la 
de haber venido a la escena en un 
momento en que no se esperaba, por 
haber sufiido el teatro una transfpr-
inción en "los gustos del público, y 
ilira, la de haberse estrenado en un 
.•olisco de bainrio populoso, por un ar-
de las indmi'tahles condiciones 
irtístieaV; de F.naaicisco Morano. 
Por .lo demás, por lo que se refiere 
i las cualiidades.del drama, no había 
notivo n i para el éxito ni para el ho-
nona.je al autor. Para el señor Mora-
io, sí. El eminente actor compone un 
;)po en cuya aluna combaten los más 
•mcont.ra'ios extremos del sentimien-
'). y en todo momento los retrata con 
• n i presión, con una justeza y con 
m soberanía realidad, que ni la crí-
iea m á s exigente pudiera, soñar en 
'ihor que se le aproximase. Morano, 
Mies, constituye unía de las partes 
nás principales del éxito de Sassone. 
til diistlnguido escritor aanefrioano, es 
'e.rto, ha lieejio im- drama a la me-
"vla de íflis cuialidades ar t ís t icas de 
lestro primer actor y quizás par fi-
arss demasiado en el personaje da 
Don Angel León», descuidó (iemasía-
lo casi todos los qne tonmn porte en 
'a acción diParr' i ' ' i , dejándoles en 
JTOpiliS 
sentado ningún original, se ha toma-
do el acuerdo de ampliar el plazo de 
admisión hasta el 30 de junio del año 
actual, remitiéndose el oportuno anun 
ció al «Boletín • Oficial)) de la provin-
cia, para conoeimiento del público. 
—Continuando la serie de conferen-
cias que desde hace una temporada 
viene explicando por la provincia el 
infatigable propagandista don Pablo 
Lastra Eterna, y visto el enorme éxi-
to alcanzado en cuantos puntos han 
sido celebradas hasta hoy, dicho se-
ñor ha fijado las fechas 17, 24 y 31 del 
nios actual para explicar el tema «In-
dustrias rurales», en Ampuero, Ra-
males y Beinosa, respectivamente, 
royos alcaldes las han soMcitado con 
gran entusiasmo y satisfacción. 
En los mismos tórminos se expresa 
el señor alcalde de Bárcena de Cice-
ro con respecto a la última conferen-
cia celebrada por el señor Lastra en 
aquella localidad. 
—Designado por la Comisión provin-
cial para representar a esta Diputa-
ción en la Asamblea que. a iniciativa 
de la de Madrid, celebrarán estos or-
ganismos provinciales en la corte, 
dentro de breves días, el próximo 
martes saldrá para Madrid el señor 
presidente don Alberto López Ar-
güello. 
E n el Instituto. 
Conferencia d*l se-
ñor Noaín. 
Ayer dió su anunciadíi coñferencía 
en el Instituto Nacional el distinigui-
Id señeir don Juan F. Noaín, versain-
to sobre el temía ((Iníluencáa de la gran 
íTucinra én el léxico francés)). 
Den'os'.ra.ndo un profundo estudio 
te) tema de su disertación, el señor 
Noaín habló del gran número de pa-
lo nuevas que proporcion/aron las 
•liver&as ciricunstancias porque abra-
Bsarona los soldad nip franceses en su 
trato con homlbreis dé distintias noció-
Mii'hlndes. 
Se refirió, al lenguiaje cuartelero, ci-
taindo vocablos muy gráficos. 
Tenminó su conferencia poniendo de 
relieve la gran extensión del idioma 
francés. 
DI canferenciante fué muy aplau-
dido. 
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E l día en Bilbao. 
E l Banco de E s p a ñ a insiste en 
ser acreedor prendario del 
Crédito de la U n i ó n Minera 
L a niña vendida. 
La erupción del V e -
ÑAPOLES.—ün comunicado que ha 
sido facilitado a la Prensa por el Ob-
servatorio del Vesubio hace constar 
que la fase de actividad del volcán ha 
terminado por completo. 
Agre na que no tiene fnndamento al-
guno La milicia, publicada (por algu-
nos periódicos extranjeros, según la 
cual la actividad del citado volcán 
había producido daños y originado 
víctimas. 
De la Diputación provincial. 
Instrncrión pública [>ara exponer al 
señor 'Callejo las perjuicios que seles 
muñecos cüe, a veces, n i en-
cuentra.ri Lugotr adecuado para coló 
carse, porque el p-'kv'XMi.ista, con su 
di)]!,!-, ocupa toda -iá escena. 
Hay aciertos, sin embargo, innega-
bles en e3 diálogo del drama y en de-
terminadas escemas. como la de los 
amante--;, en el primer feto, y la de 
«Don Miguel» y la criada, en el se-
gundo. 
El publico, tan sensible o ingenuo 
aquí, eotno en Madrid—se trata, de nn 
boiHbre hoi lirado, a auieai engaña su 
iiMi jrr y que so toma lít venganza por 
su maino—apliaudiió calurosamente eT| 
•d/raimn, sil final dv toi'ios Ion a '̂tos. ha-
cien do levantar el telón repetidas ve-
ces en cada uno. 
Ya hemos ¿Mío que el señar Mora-
no sostuvo su papel cen los bríos y la 
ir:'¡."luirlo > d- su ( stirji" d i a nuil ico. 
"S'ió nos fulla añadir qué además (té' 
r a a s i s t i r a la 
Asamblea de Diputa-
ciones. 
¡irrogan manteniendo cerradas Ijis ser aplaudido en los momentos que 
El señor López Argüello, facilitó en 
la tarde de ayer a los periodistas, las 
refenencias siguientes: 
El señor conde de Barbate, presi-
dente de la Asociación " nacional de 
armadores.de buques de pesca, domi-
ciliada en Madrid, ..se dirige a la Di-
putación feliciiiuiihMii calurosamente 
por la feliz iniciativa de crear la Ks-
ncla de Fosea de Santoña y ofrecien-
do eb decidido apoyo del organisnui 
rué preci(ie. para cuanto se refiera al 
mayor éxito del centro referido . 
—Habiendo finalizado el plazo con-
cedido ipara la admisión de trabajos 
con destino al concurso a Id o rio pbr 
osla Diputación con objeto de editar 
uaanlu:i l i r r a i i a inraniil til alada .«Kl 
niño montafiásn, y no habiéndose pro-
El Banco Vasco. 
BILBAO, 16.—En el Banco Vasco 
ha celebrado una reunión el Consejo 
de Administración del mismo v en la 
cual parece ser que se tomó el acuer-
do de ir despignorando algunos de los 
títulos que tiene en su poder, para así 
mejorar en lo posible la situación de 
dicha .Sociedad. 
- Lo del Crédito de la U. M. 
Algunos ' periódicos publican la si-
euiente nota oficiosa enviada por el 
director de la Sucursal del Banco .Ce 
España en esta villa-: 
«Algunos periódicos insertan la no-
ticia de ^que. al anrobar en el Consejo 
del Crédito de la Unión minera la pro. 
posición de convenio que ha de hacei'-
se a los acreedores, quedaron resüel-
6as las dificultades opuestas por el 
Banco de España. La Sucursal de este 
Banco en Bilbao se ve obligada a rec-
tificar estas aseveraciones. No le sa-
tisface ninguna fórmula que no reco-
nozca sú pleno v absoluto derecho de 
acreedor prendario sobre todos los 
valores. oue tiene recibidos en pigno-
' adón. El Banco de España exigirá 
por vías legales adecuadas el total re-
'íonocimipnto de tales derechos y la 
'iquidación, también, total, de las p" 
raciones del Crédito de. la Unión Mi-
nera pendientes en él. Por lo tanto, 
estima indebida cualquier reducción, 
ñor pequeña que sea, y, de^de luego, 
la oue contiene la proposición de con-
venio redactada sin su asentimiento y 
nublicada por la Prensa.» 
Con relación a este asunto ha pu-
blicado una nota el Consejo Judicial 
del Crédito de la U. M. , en la que se 
dice que dicha Sociedad, por conve-
nio tomado en consideración con rela-
ción al expediente de susnensión de 
oagos. ha comenzado a realizar gestio-
nes para solucionar el asunto, aunque 
haya habido elementos que se mani-
Oesten contra él. 
Añade que de Santander, donde el 
Crédito tiene sucursales, así como de 
Burgos, donde igualmente las tiene, 
han llegado autnrizaciones que repre-
sentan, más de diez millones de pese-
t as, y aue estó es una buena base pa-
ra conseguir que el expediente de sus-
nens'ión de nagos no se convierta en 
ma declamación de emiebra dañosa na-
ra todos los que tienen intereses litra-
dóa con el Crédito de la Unión Mi-
nera. . 
P,a (Hoia Oficial». 
El r'-eBidenl0 de la Diputación con-
erenció con el tcobernadov civil sobre 
a confección de la «Hoia Oficial», 
El Juzgado la entregti 
a su madre. 
MADBjID, 16.—Hoy ha sido eiitreJ 
Jada por -el Juzgado a Isabel Marti, 
acz la n iña hija suya, que había sido 
. i: i ¡da a una petruadora por la co. 
nadinohia, a quien había confiado el 
w arrgo de depositarla en la Inclusa 
Kl momento de la entrega fué vfe 
daderamente emocionante. 
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E l día en Barcelona. 




BAHCELONA, 16.—Esta tarde en a 
aeródromo de esta localidad- aterrizó 
violentamente un aparato militar qJ 
iba pilotado por el teniente de Inten. 
dencia don Femnando López Araáiíj 
el cual resultó con lesiones de cscasiJ 
importancia. 
Los temporales. 
Ha disminuido el temporal, mejoj 
rando la situación del puerto noiíl 
bl emente. • . ; 
En Lérida sigue el frío bastante 
tenso continuando las comuni 
nes interrumpidas llegando el 
metro a marcar 11 giraidos bajo c 
La* noticias que se reciben de, 
provincia acusan una marcada • 
dencia del tiempo a mejorar. 
Una catástrofe. 
Cuarenta mineros e¡ 
terrados. 
Las primeras n0ticias. 
NUEVA YOBK.—Dicen de Fairmonll 
(Estado de Virginia), que se ha pn 
'Incido una explosión en una mina 
esta región. Cuarenta obreros se 
cuentran enterrados dentro del poa)| 
Se han dispuesto seguidamente tr| 
bajos de salvamento; pero éste se 
ce muy difícil porque dé la bocam 
~ale una densa humareda. 
Van retirados cuatro cadáveres 
FAIBMONT (Virginia occidental) 
Han sido retirados cuatro cadáve 
de la mina de carbón en que Sé r 
tro ayer una explosión. 
Los otros treinta y seis mineros qu 
quedaron sepultados no lian podidi 
ser todavía salvados,'' pero se cree 
viven. . ... 
Los trabajos de salvamento 
guen con gran actividad. 
L o que dice <L.a Razón*. 
El viaje del Rey¡ 
Fecha en que se efectuará. 
BUENOS AIBES.—El periódico « 
Razón)) publica una curiosa inf 
ción relativa ai,próximo viaje del* 
don Alfonso a la Argentina. 
Recoge el diiario la versión de 
•/iajero español, persona signifi 
pie ha. llegado recienteraente de 
•iña, la cual afirma que el Moi 
vi sitará esta República a medí 
del año 1927, y que a este fin se e-
irn irá por la Cómpiañía Tpasatlánlil 
ca un gran buque, al que con verd1 
podrá Ihunársele regio. 
La Academia de JurUprudencm 
iico-dáiidd.se que ésta se haga en los 
ia.lleres de la Diputación provincial. 
El monumento a dot 
Antonio Maura-
MADRID, 16.-^Se siguen redIíÜ 
do coaistantemiente,. en la SeoneL^ 
del Colegio de Abogados die Madr̂  
Palacio de Justicia) cantidades d1 
tinadas a engrosar l a suscrip^ 
abierta por dicha Corporación . 
eirigir un monumento y tundar un p** 
mío en memoria del ilustre juriscoB'l 
SU'llto. 
He aquí la tercera lista de susci 
ción: ^ ] 
Siiiiim anterior, .%.460 pesetas; *• 
dannel (imllón y García Prieto', 
•xc!'lentísimo señor don Angel (->s&0!̂  
v (ialterdo, 500; don José San H'^f}., 
50; Miigueil Urbiales, 100; exceJertjl 
mo señor .ma/rqués de Linaires, 500; do 
Manuel Tercero y Acostá, 25; dondVjJ; 
nuel Gericiillo, 10; don Mairiano % 
rrancejia, 25;. don 'Atalo-. P 3 ^ ' ^ ^ 
excelentísMi'o señor.don Ni-ceto^ 
Zamora. 500; don J m n L a v a l s i ^ 
excelentísiano señor '.m'^rqués* 
Harmida, 100: Beal Síjeiédad # 
ñoa de Madrid. 250'; 
ñor don José Calvo Sotelo, 500; o 
Lorenzo Cabrera, 25: don Juaif ^nQ. 
25; Colegio de Abogados die •Teirezv1!l 
den'Luis Ballesteros, 100; don ^ 
ro Huiiranes, 25; don'Alfonso O1""2^] 
la Tcnre, 25; don Bioardo Oyuelos, J 
dem Juan del Castillo v Ruiz, 2o!j*|| 
de Sew«w Felipe Lazoano v Moi i'^s 
250.—Total, 38.903 pesetas., 
